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E b E M P R É S T I T O 
Ya se ha decretado el empréstito, y 
como era natural y estaba previsto, la 
operación ha sido adjudicada á los 
banqueros de Nueva York Iséfinréfc Spe* 
yer y Compañía. 
La proposición de los señores Spe-
vrr. en opinión del señor Secretario de 
Hacienda, es la más ventajosa ; y á nos-
otros nos parece lo mismo juz^an.lo por 
los datos oficiales suministrados ;í Wl 
Triunfo, y que este colega publica co-
mo preámbulo al decreto de adju-
dicación. Se hace también este nue-
vo empréstito—que tiene que ser el úl-
timo—en condiciones más favorables 
para el Tesoro cubano que. el de o* mi-
llones concertado durante la adminis-
tración del señor Estrada Palma. 
Del mal el menos. 
Ha3r una ó dos proposiciones de tipo 
más bajo, ipero las otras •condiciones 
destruyen esta ventaja ó la hacen 
aleatoria. Por otra parte, si Polc con 
im contrato en regla en el bolsillo no 
•pudo surtir de armamento á nuest/o 
flamante ejército permanente, ¿cómo 
sería posible que una entidad bancari?. 
que no fuera grata al Gabinete de 
Washington, como -lo son Speyer y 
Compañía, pudiera hacer el empréstito 
exigido por nuestros "desinteresados" 
amigos de la metrópoli federal de los 
Estadas Unidos? 
Xunca ha sido tan oportuno como á 
partir de 1890 el ate jacta volucrc apli-
cado á Cuba en el Parlamento español 
por cierto Ministro de Ultramar. 
Ahora, lo que debe procurarse es 
que se destine íntegramente el produc-
to del empréstito de 16 y medio millo-
nes i los fines para que ha sido con-
tratado. y que la nueva operación f i -
jianciera no dé ocasión, como lo dks la 
primera, á Agios y especulaciones L 
caudalosas 
E l c o f l i t 
Continúan siendo menos intrauquili. 
zadoras las noticias que nos envía el 
cable, pues si bien es cierto que al dar-
se cuenta de la pacificación de Catalu-
ña y principalmente de Barcelona se 
anuncia que existe una agitación pro-
fundísima y latente entre los mineros 
de Vizcaya, tío lo es menos que se anun-
cia también la actitu l previsora y vi-
gilante del Gobierno, dispuesto á re-
primir en el acto con la energía necesa-
ria cualquier intento de protesta ó de 
insubordinación. Lo esencial ahora es 
que se haya impuesto en Barcelona el 
principio de autoridad, pues sofocada 
>a rebeldía y castigados ejemplarmen-
te sus cabecillas y principales instiga-
dores, esto servirá de escarmiento para 
las demás provincias donde cuenten 
con algún arraigo las fuerzas socialis-
tas y antidinásticas-. 
Que lo ocurrido durante los pasados 
días en determinadas localidades de la 
región catalana y singularmente en su 
capital no ha revestido la gravedad ex-
trema de que se hicieron eco las agen-
cias informativas, démuóstranlo algu-
nos indicios muy significativos, entre 
los cuales conviene tener presente la 
.vituación de los cambios que se man-
tiene á buena altura, con oscilaciones 
muy poco acentuadas, lo que prueba 
que en España hay todavía garantías 
y crédito. Además de esa despropor-
ción notoria que se advierte al compa-
rar la magnitud de los desastres repe-
tidamente narrados por el cable con 
•las cotizaciones normales ó casi norma-
les de la Bolsa, se nos ofrecen las noti-
ciáis particulares que de Barcelona han 
recibido respetables comerciantes de 
esta plaza y de las cuales nada se des-
prende que haga sospechar esa grave-
dad extraordinaria de que nos hablan 
un d ía y otro las empresas noticieras. 
Otro dato hay qne corrobora lo que 
venimos sosleniendo en estos artículo» 
respecto á la inexactitud de una buena 
parte de les informes cablegráficos. 
Referímonos á la supuesta huida en au-
tomóvil de la Reina Madre y la Reina 
consorte que ya nosotros desmentimos 
ayer, apreciando el caso como uqo de 
tantos bluff, y que ha sido desmentida 
igualmente por los cables de esta iha* 
ñaña. Pues si se falsean los hechos en 
cosas de tan fácil comprobación, su-
puesto que si la Reina de España cru-
za la frontera no pueden menos de 
averiguarlo al momento las Agencias 
¿ cómo no suponer que gran parte de las 
informaciones que se nos envían son 
obra exclusiva del laborantismo en ac-
ción y del afán que existe de abultar 
y de tergiversar aquellos sucesos que 
pueden comprometer el crédito y la se-
guridad de la Madre Patria? 
Es una delicia ver cómo interpretan 
ciertos periódicos habaneros, que miran 
al Riff , las fantasías que les suministra 
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el cable. Uno de ellos nos dice hoy en 
letras muy gordas que "PVancia le pi* 
dio á España que declarase los propó-
sitos que persigue con la campaña de 
Mel i l l a . " Dislate mayor no se le ocurre 
ni al menos avisado en achaques diplo-
máticos. Francia no le pudo pedir nada 
de eso á España por la razón elemental 
de que ya estaba enterada de los fines 
que persigue nuestra antigua Metró-
poli en el Norte de Marruecos. Ningu-
na Cancillería da un solo paso en asun-
to de alta ó pequeña magnitud sin con-
sultarse previamente, y así, cuando 
surje un conflicto de carácter exterior, 
las naciones ya se hallan enteradas de 
los propósitos que abrigan y hasta 
dónde podrán llegar aquellas que se 
encuentran en guerra ó en litigio. Y 
si las naciones se llaman Francia, I n -
glaterra y Alemania, y les pueblos que 
combaten son España y Marruecos ó 
una parte de Marruecos ¿cómo dudar, 
el que esté medianamente enterado de 
la política exterior, de que España sabe 
cuáles son sus obligaciones y faculta-
des en todo lo que se refiere al proble-
ma africano y de que Alemania, Ingla-
terra y Francia nada tienen, por lo 
tanto, que preguntar á aquella con res-
pecto al mismo? 
Lo que ocurre es que no abundan 
desgraciadamente, los que se enteran 
antes de poner los puntos de la pluma 
sobre el papel, y por otro^lado abun-
dan aquellos otros espíritus descastados 
que solo se acuerdan de quien los trajo 
á la vida para maldecirlo y menospre-
ciarlo. ¡ Pobres séres que ruedan por el 
mundo sin otro fin que el de proclamar 
la degeneración fatalista ' de las ra-
zas ! . . . . 
Pacificada ó en vías de franca paci-
ficación España y preparado el Gabi-
nete para reprimir i i^íantáneamente 
cualquier intento de rebelión, queda en 
pié el fantasma de la guerra africana, 
al que ya no cabe dejar de hacer frente 
por graves que sean las proporciones 
que tome y por trascendentales que 
fueren las responsabilidades y conse-
cuencias que de la misma se deriva-
sen. Es esta una guerra á la que va 
España forzosamente, una situación 
que España no ha provocado y que por 
razones elementales de dignidad y pa-
triotismo tendrá que afrontar apuran-
do todos sus recursos y llegando á los 
últimos extremos. Los que hablán de 
aventuras, los que califican á Maura 
en esta ocasión de ambicioso y de so-
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PROPIETARIOS^Ladís ,ao D,az v Hno" 
( y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 - A t a r é s - Habana, frente á la "Qainta del Rey" 
berbio. los que proclaman que la in-
fluem-ia eárpañola nada tiene que bus-
car en Marruecos, esos, ó hablan in-
fluidos por el sectarismo ó desconocen 
por completo los antecedentes de la 
cuestión marroquí y las obligaciones 
contraídas por España, por la conve-
niencia y el decoro propios, en aquelle. 
parte del l i toral africano que linda con 
nuestras costas del Mediterráneo. 
Volvemos á insistir sobre esto, por-
que hay todavía aquí quien aplaude la 
actitud de los radicales catalanes, 
echando sobre los homhros del 
señor Maura la responsabilidad de 
todo lo que está ocurriendo. Pe-
ro, afortunadamente, son los me-
nos y cada día irá aumentando el nú-
mero de los admiradores del estadista 
mallorquín, sobre todo según vayan 
siendo más favorables las noticias que 
se reciban del campo de la guerra. 
Por lo pronto, el general Marina ha 
manifestado al Gobierno que con los 
últimas fuerzas desembarcadas en Me-
lil la puede hacer frente por ahora á la 
situación, y como las noticias recibidas 
hoy acusan tranquilidad en aquella 
plaza, el valeroso ejército expediciona-
rio podrá prepararse convenientemen-
te para entrar con éxito en futuras y 
tal vez muy próximas y sangrientas ac-
ciones. 
Por iniciativa del señor Ministro de 
España, quien está observando una 
conducta merecedora de alto encomio, 
se reunirán esta noche en el Casino 
Español el Presidente del mismo y los 
de las Sociedades Regionales, a.sí como 
los Directores de los periódicos españo-
les de esta ciudad, para tratar del me-
jor modo de contribuir con eficacia á 
los gastos que ocasione la campaña de 
MeliHa 
Xos parece acertada la iniciativa del 
señor Soler, que es la misma recomen-
dada por nosotros, y dado el patrio-
tismo de lá colonia española de Cuba y 
el interés que todos muestran porque 
la Madre Patria salga triunfante de la 
actual contienda, desde luego espera-
mos que en la reunión de esta noche, 
para la que hemos sido átentamente in-
vitados por el señor Presidente del Ca-
sino de la Habana don José María V i -
llaverde, se habrá de acordar definit i-
vamente la constitución del Comité de 
Auxilios para la guerra de Melilla. 
Los cables de nuestro nue-
vo SERVigip ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
Desde Washington 
26 de Julio 
Hawaii y Puerto Rico son dos l e i -
ciones objetivas que debieran apren-
der los proteccionistas americanos. 
Se ha' publicado estos días una es-
tadística comercial de lo que aquí se 
llama " ter i tor io no-contiguo" y que 
está mal llamado, porque esa denomi-
nación comprende á Alaska, que eai 
territorio contiguo y adonde se pue-
de i r por ferrocarril desde todos los 
puntos de los Estados Unidos. El te-
rr i tor io americano verdaderamente 
no-contiguo, se compone del Archi-
piélago Filipino, del de Hawaii, de 
Puerto Rico, de Guaní. Midway, Tu-
tuila, etc. De esa estadística oficml 
resulta que en el año fiscal de 1909 
el comercio total en los Estados Uni-
dos y todo lo no-contiguo —incluyen-
do á Alaska—será de unos 160 (cien-
to sesenta) milones de pesos; gran 
progreso, puesto que el año noventa 
y ocho, esto es, antes de que esta re-
pública adquiriese Filipinas, Puerto 
Rico, Guam, Tutuila, etc., sólo fué 
de 50 (cincuenta) millones. Fidia 
los datos del mes de Junio del pre-
sente año ; pero no se cree que modi-
fiquen el total. 
iDe %ste, unos 90 (norventa) millo-
nes corresponde á lo que los territo-
rios no-conti{?uos Ihan vendido al te-
rr i tor io continental, á la Tierra Fir-
me, como decían Jos españoles d;d 
tiempo viejo, que tenían el bab'a 
pintoresca y expresiva. Y. los KM Í-
dos Unidos han vendido á aquellos tr-
rritorios mercancías por valor dte 
unos 70 (setenta) milolnes. El -co-
mercio del año fiscal de 1909 ha sido 
el mayor habido hasta ahora j la ex-
portación ha excedido en dos millones 
á la del año anterior; y la importa-
ción en la misma cifra. 
Puerto Rico ha sido el mayor com-
prador de mercancías americanas; h.i 
tomado, en esos once meses— esto GS, 
desde el primero de Julio del aátp 
oóho hasta el 30 de Mayo del STíó 
nueve—por valor de 22 (veintidós) 
millones: cuando se agregue lo de Ju-
nio de este año, el total será, proba-
blemente, de unos 24 (veinticuatro) 
millones. 'Compárese esto con los 
' 'dos," los tristes "dos" millones, 
que aquella isla tomó hace diez años ; 
y se reconocerá que Puerto Rico es 
el mejor negocio hedho por los ame-
ricanos desde que se proveyeron de 
colonias. Y á la pequeña Ant i l la no 
le ha ido nial, puesto que ha vendido 
aquí, en esos once meses, por valor de 
26 (veintiséis millones.) Aquel país 
si no fuera porque se le niega á su ca-
fé la protección á que tiene derecho, 
dentro del actual régimen arancela-
rio, y por algunos defectos de su sis-
tema político, f iguraría entre los más 
felices y prósperos de América. 
Hay contraste entre lo mucho que 
compra y vende Puerto Rico, siendo 
tan pequeño y lo poco que venden y 
compran las Filipinas, que son un im-
perio. Hay que atribuir la diferen-
cia en faivor de la Anti l la , á la proxi-
midad, á que su población, por est i r 
más adelantada que la filipina, t i sn^ 
mayores necesidades, á la incerti-
dumbre reinante acerca del porvenir 
político de Filipinas; y finalmente, y 
esto, con ser lo últ imo, es lo más im-
portante, "last but not least," al ca-
botaje. Las cifras son estas: expor-
tación americana á Filipinas, en es -s 
once meses. 10 (diez) millones de pe-
gtjs, que. con la de Junio, l legará í 
once; exportación de Filipinas á los 
Estados ruidos, 9 (nueve) millones. 
Dos bagatelas, estas dos exportacio-
nes, t ra tándose de un Archipiélago 
con más de 127 (oiento veintisietrí) 
mi l millas cuadra las de área y con 
una población de más de 7% (siete y 
medio) millones de habitantes, que. si 
no están tan adelantados como los 
puerto-riqueños. sólo medio millón d i 
ellos está por civilizar. 
E l artículo principal de la expor-
tación filipina á los Estados Unidos, 
en esos once meses, ha sido el aba'.-á, 
que ha valido 6V2 (seis y medio) mi-
llones de pesos. El azúcar—ese azú-
car que tanto asusta á los remoladle-
ros. y un poco, también, á los hacen-
dados cubanos, porque el miedo ea 
contagioso—no ha pasado de ' 'mi l lón 
y medio." Las cifras relativas al ta-
baco, las he leído dos veces, frotán-
dome los ojos y limpiando los lent?s, 
entre la primera y la segunda ins-
pección. ¿No se bábrá equivoca 'o 
alguieu? ¡Vaya unas cifras ridí'-u-
lamente pxigiu.s! De ese tabaco, - — 
que. también, causa pavor á los " in te-
n-v'v csp^i-i.iles" de aquí— sólo I n n 
vendido los filipinos, en este gran 
mercado. íorcklo. por valor de " a i i -
llón y medio" dé posos, y, en rain a, 
por valor de 26 (veintiséis) pesos. 
O las producoiones azucareras y 
tabacalera do Filipinas son canti l 1-
des tan desdeñables quo carece de 
base el terror que inspiran; ó lo gjee 
impide su desarrollo es hi falta i o l 
"free t rade" con los Estados Uni-
dos, ó lo uno y lo otro, quo so ¡>nc lo 
•oonciHa'- por ...iwedio dg £gt« íurmu-
ia : d u t i con el cabotaje, ê o azúcar y 
ese tabaco no son temibles. En in: 
opinión, el no haberse concedido el 
cabotaje completo, tal y como exisce 
con Hawaii y con Puerto Rico, áo s 
sólo un obstáculo al fomento de esos 
dos ramos de producción, si que tam-
bién, ¡i todos los demás y á todo ttégo-
eio americano en Filipinas. Es cier-
to que todos los art ículos filipinos 
en t ra rán aquí libres de derechos y 
sin limitación de las cantidades su-
porta bles, excepto el azúcar y el ta-
baco, para los cuales se ha estable-
cido limitación; mientras esta exista, 
influirá en contra del empleo de c P 
pítales americanos en aquel Archi-
piélago, porque mantendrá osa incor-
tidumbre —de que antes hablé —so-
bre el porvenir político de aquellas 
islas. 
Si, en lo arancelario, no se ias tra-
ta, absolutamente, como á todos los 
otros territorios no-contiguos, los ca-
pitalistas americanos pensarán— y 
pensarán bien —que queda en pie la 
posibilidad de que, un día ú otro, y 
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no lejano, los Estados Unidos se des-
hagan de ellas. Cuanto á Puerto Ri-
co no hay tal posibilidad; y lo que 
allí ha estimulado la producción y 
aumentado tanto la exportación á los 
Estados Unidos, no ha sido sólo el 
efecto arancelario del cabotaje, esto 
es, la suprosión de los derechos; han si 
do, además, sus efectos políticos y f:-
nanciero, esto es. la seguridad de que, 
como aquel país ha de seguir bajo 'a 
bandera de los Estados Unidos, los lu-
tereses americanos han de estar siem-
ipre bien resguardados 
En las islas Hawaii, con las cuales 
tienen los Estados Unidos "free tra-
d e " desde antes de ser anexadas, el 
progreso comercial no ha sido menas 
considerable que en Puerto Rico. En 
esns once meses, el Archipiélago coin-
pn'. á los Estados Unidos mercancías 
por valor de 16 (dieciseis) millones 
de pesos, que serán TP/o (diecisiete y 
medio) cuando se agregue lo de Ja-
n io ; hace diez años, no compró m'is 
que por valor de SVí: (cinco y medio) 
millones. En la exportación á los Es-
tados Unidos, viene Hawaii á la c:i-
'heza de todos los territorios no-conti-
gnos, pues ha vendido aquí, en esos 
1 once meses de 190ÍU1909, por valor de 
' ' cnarenta" millones de pesos—: esto 
es "catorce" más que Puerto Rico. 
Esta gallarda, muestra, este " show" 
—como dicen aquí— de energía eco-
nómica, lo han dado unas cuantas is-
.!ns. con uná superficie total de 6,000 
(seis mil riuinieníos) millas cuadra-
das y una población de 180 (ciento 
ochenta) mil habitantes; la mitad, 
.próximamente, de la que tiene la Ha-
Ibana. 
Allí como en Puerto Rico, el mila-
gro lo ha hecho el cabota.ie por • esos 
tres efectos que llevo indicados: el 
flrancelnrio. el político y el financie-
ro; en í íawai i lo hubo antes de la 
anexión, pero con P1 protectorado. V 
la lección objetiva que el Archipiébi-
go del Pacífico y }a pequeña Antil la 
enseñan á los proteccionistus amen-
cano^ es r¡ue no hay nada como â 
¿te^áparicíón ríe las barreras adnarh--
ras para impulsar la actividad econó-
mica. Puerto Rico y Hawaii compran 
y venden aquí mucho más que antes, 
sin haber mucho más que antes, si.i 
haber aruinado k nadie. Si el "free 
t rade" se hiciera extensivo, ,por ío 
menos, n los países que están dentro 
de la esfera de influencia de esta po-
derosa nación, como Cuba. Santo Do-
mingo y Hawaii, ninsrún interés legí-
timo padecería, algunos artículos h&-
ja r ían el precio y la exportación ame-
ricana aumentar ía mucho. 
X. Y . Z. 
Los cables de nuestro nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
C a r t a de! s e ñ o r 
M i n i s t r o de E s p a ñ a 
Con motivo de un telegrama pasado 
por el periódico Alma España, de Pi" 
;!nardel Río. al Excmo. Sr. Ministro de 
[España, éste le ha remitido la siguiente 
:carta : 
Habana 26 de Julio de 1909. 
Sr. L . G-aliana. Director del diario 
lAlma España. 
Pinar del Río. 
Muy señor mío y de mi eonsklera-
ción; 
En respuesta A su atento telegrama 
/del 24 en que me expresaba su senti-
ianiento por supuestas desgracias espa-
•fiola-s en Melilla, me es grato manife.s-
tarle que, como era de esperar, nuestro 
[Ejército no ha tenido más que victo" 
Trias en la justa campaña que el Gobier-
no de S. M . ha acordado emprender en 
'¡Melilla para castigar las bárbaras ká-
Ibilas del Riff . 
Me permito recomendar á Vd. que 
no se deje impresionar por las noticias 
exageradas que algunas veces trasmite 
;'el cable haciendo incurrir en errores á 
periódicos tan dignos como el que Vd. 
'dirige. 
Siempre que Vd . desee comprobar-
ías tendrá muciho gusto en facilitarle 
¡toda clase de detalles su atento afmo. 
B. s. q. b. s. m., 
: p. SOLER. 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
:j>ectoral, el mejor depurativo y el 
ínejor tónico. Cura catarros, tose», 
;e6ma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y M 
prepara en la Farmacia "San José'1 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
Gaceta internacional 
E l telegrama que desde Par ís ha 
llevado á todas partes del mundo las 
apreciaciones de " a n ó n i m o " corrjs-
ponsal en Madrid de " a n ó n i m o " pe-
riódico francés, no puede estar re-
dactado con más insidia ni inspirado 
en más ruines propósitos. 
La mayor parte de estos cables no 
tienen confirmación, pero dejaron á 
su paso parte de la mala semilla que 
•los engendrara. Otros cables son 
desmentidos, pero no siempre se ente-
ran de la rectificación todos los que 
leyeron la.noticia. E l resto, que son 
los pocos que acusan alguna verdaü, 
están redactados de una manera ex-
t raña, por la cual, si se tiene en cuenta 
el laconismo del cable y la pobreza 
del idioma inglés, ta l parece que es 
gravísimo problema lo que sólo es in-
quietante situación, que es horrible 
lo que no pasa de ser asunto serio 
y que la nación española se derrumba 
dentro y fuera de sus límites cuando 
no se conocen sino agitaciones aisla-
das que en nada n i para nada han 
puesto á las instituciones en el " i n m i -
nente pel igro" que se pregona. 
•De todas partes del mundo llegan 
cables á nosotros y ninguno de ellos 
revela una frase de piedad en atenua-
ción de los hechos reales ni una ne-
gación rotunda de las especies calum-
niosas propaladas. Nadie dá su nom-
bre, n ingún caíble anuncia que sus de-
claraciones son opiniones de tal escri-
tor, de cual militar ó de personalidad 
alguna cuya significación militar, po-
lítica ó literaria dé á las noticias cier-
to carácter de verosimilitud. 
Hasta ahora no hemos pasado del 
"se dice." del "circula el rumor, ' ' 
del cómodo é irresponsable " s e g ú n 
una carta enviada por correo al pe-
riódica t a l , " y así sucesivamente. 
•Con esto se dá gusto á los que reali-
zan en la sombra miserable campaña, 
lanzando al pueblo contra las fuer-
zas del ejército que los barre con bo-
tes de metralla. De este modo se en-
cumbraron, se encumbran y se en-
cumbrarán centenares de sujetos cu-
L a Administración de la Compañía 
fué mereaidannente felicitada por 
acuerdo unánime de la Junta Direc-
tiva, 
P O R E S P A Ñ A 
Beteión áe la CrnzRoja Espola en Cote 
S E C R E T A R I A 
Habana, 30 de Julio de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Mientras se organice la suscripción 
á favor de la "Cruz Roja Españo la , " 
solicitada por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio, tengo el honor de partici-
par á usted que por acuerdo del se-
ñor Delegado en Cuba, el Excmo, se-
ñor don José M'aría de Arrarte. se re-
oihirán en esta Secretar ía (Prado 
119), cualquier 'Jonativo. sea en m e -
tálico, «can antisépticos, vendajes, ga-
sas y cuantos artículos son siempre 
iitiles en los hospitales de sangre. 
A no.mbre de los heridos que oca-
sione la actual campaña en Africa, 
agradeceré á usted haga público estas 
líneas y anticipar las gracias á todos 
los que envíen cualquiera de los dona-
tivos que se solicitan. 
Soy de usted muy atento s. s. q, b, 
s. m. 
E l Secretario. 
Macario Castillo'. 
t 'ae l a 
P B R E í J ^ n r i R i A F R A X C E 9 A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
COMISION DE F E R B O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados ^n La sesión nü-
mcro 2. celebrada el día 24 de Julio 
de]9O0: 
Aprohar al ferrocarril de Tunas á 
yas almas ruines no conocen otra eo- |Sr .ncí¡ Spíri tus UDH tarifa reducida 
sa que la prosecución de susMdeabs j p;mi transporte de tabaco en tercios, 
ambiciosos, sin importarles un bledo i en combinación tan lo< vapor.-> de 
que el obrero arima en las calles bar;-;-1 Castaño, flote corrido de Saneti Spíri-
do por la artillería y sin acordarse á 
la hora del triunfo, cuando llega, ríe 
que aquel que acude, tullido' é inútil 
para el trabajo, á su regio despacb ), 
es uno de los que contribuyeron á su 
encumbramiento, derramando pródi-
gamente su sangre generosa. 
Pueblo, noble pueblo, en todo tiem-
po y ocasión castigado pueblo, ¿cuán-
do dejarás de ser la víctima de toda 
explotación de ideas? ¿cuándo te 
penet rarás de que eres instrumento 
incosciente de los que te conducen á la 
violencia y á sangrienta rebelión, 
mientras ellos leen las noticias de tus 
hazañas encastillados en los sober-
bios palacios que, allá en París , pres-
tan todo género de satisfacciones y 
regalos á. los ocios sibaríticos del que 
tomáis por mesías de vuestro parlid-i 
boa á 'a Habana. 
Deeliarar qu^ las aguas de tocador 
serán clasificadas en lo sucesivo en 
primera clase en lugar de prini.TH do-
ble, como se viene haciendo en la ae-
tu-didad. 
. Circular á las Compañías el cuadro 
distributivo de las cantidades con que 
dehen contribuir al sostenimiento de 
la Comisiión. durante el ejercicio de 
1909-10. conforme al artículo 38. Cap. 
I I de la Orden 34. 
Aprobar al señor Pedro Arenal la 
legalización que interesa de varios 
cruces de caminos con una linca de su 
propiedad, desde la estación de Isa-
bel hasta el batev del ingenio "JCli-
zalde." 
Darse por enterada y trasladarlo á 
las partes interesadlas, de lo resuelto 
por el Tribunal Supremo en l a alzada 
interpuesta por la Cuban Central con-
tra el acuerdo de 22 de Enero de 1909. 
que dispuso que la referida Compañía 
aplicar» al central "Parque A l t o " el 
contrato del "Perseverancia." La re-
solución del Supremo revoca e l acuer-
do en varios de sus extremos, .princi-
palmente en el de la fecha de su -apli-
cación. 
Dar.-̂ e por enterada y trasladarlo á 
los interesados lo resuelto por -el T r i -
bunal Supremo dé Justicia en la alza-
da interpuesta por The Cuban Central 
R"ys. L ' d . contra el a.-uerdo de la Co-
misión de 13 de Noviembre de 1908, 
one desestimó la solicitud de dicha 
Empresa para que la Comis.ión decla-
rase que al aprobarse los contratos ce-
lebrados con los centrales "Perseve-
rancia," "Aguada." y "Covadonga," 
quedaron aprobadas y autorizadas las 
excepciones que contienen, cuya reso-
lución confirma el acuerdo apelado. 
'Darse por enlerado y trasladarlo á 
los interesados lo resuelto por el T r i -
bunal Supremo de Justicia en la al-
zada interpuesta por los señores Emi-
lio Terry y Hno. contra el acuerdo de 
la Comisión de 3 de Junio de 1908, 
que declaró improcedente la reclama-
ción á The Cuban Central de lo seño-
res Terry, para, que devolviese á di-
chos señores cantidades cobradas de 
más en el transporte de caña de 
1906-7. La resolución revoca el acuer-
do y ordena á la Compañía la devolu-
ción del 30 por 100 del flete cobrado 
á dichos señores Terry. 
Darse por enterado de lo resuelto 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
en la alzada interpuesta por el señor 
Xúñez Rossié centra acuerdo de 18 de 
Diciembre de 1908. que desestimó su 
solicótud para que la Comisión decla-
rase ib'gales los contratos celebrados 
por The Cuban Central con los cen-
trales "Perseverancia," "Aguada" y 
"Covadonga." cuya resolución revo-
ca el acuerdo apelado y dispone que 
se cumplan las disposiciones d^l ar- ' 
tícu'lo 25 Ordon 61, CTJ relación con el j 
l ó de la propia Orden, en cuya v i r tud 
la Conüsión fija el día 6 del entrante 
Agosto, á las tres de la tarde, para 
que las parles interesadas coraparezz-
can anle la Comisión á exponer lo que 
tefigan por conveiü'.ente en el asunto 
de que se trata. 
UNA CARTA D E L 
DOCTOR GÜITERAS 
Habana, Julio 30 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
S e ñ o r : 
Como se viene repitiendo con in-
sistencia el rumor de mi renuncia del 
cargo, de Director de Sanidad, su,pH-
co á usted la publicación de estas l i -
ncas para desvanecer dichos rumores 
que han llegado á dar lugar á supo-
siciones infundadas de desavenencias 
entre el Secretario de Sanidad y Be-
neficencia y yo. 
Hoy he sabido que el doctor Duque 
se retira de U Secretaría, y eso • sí 
pudiera ser la única diferencia de 
opinión que ha existido entre los dos. 
A mi edad no se forman fácilmente 
nuevos lazos de amistad; pero en-es-
tos pocos meses que hemos trabaja-
do juntos, la admiración de su talen-
to y el atractivo de su hermoso cora-
zón me han llevado á quererle con 
grande afecto. » 
iMe complace pensar que, aunque 
por distintos rumbos, ya que él se 
separa de la Jefatura del De.parTa-
mento que creó, siempre nos unirán 
la amistad aprendida y en sentimien-
to del deber hacia el país y hacia el 
Presidente, 
Anticipando á usted las gracias, 
quedo de usted atentamente, 
Juan Guiteras. 
Director de Sanidad. 
z 
FIJOS COMO EL SOL 
G ü E i m » Y S O B U B N O S 
iMuríJl!» 3Í}4 A . altos. 
Telefono t¡02, Telégrafo: Teodorairo. 
Apartarlo OO.H, 
Abrid los ojos á la verdad; arrojad ¡ por el Tribunal Supremo en la alzada 
la venda que os conduce al sacrificio j interpuesta por la Cuban Central con-
cón idéntica resignación que la res; tra el acuerdo de 18 de Noviembre de 
que marcha por su propio paso al 
matadero; cerrad los oidos á promesas 
1909. que dispuso se apicaran al in-
genio "Santa Rosa" precios y venta-
bas 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Conaultas de 11 4 1 j de 3 6 5. 
49 HABANA 49 
C. 2251 
y halagos que han de quedar incu-n-j jas del contrato celebrado por la Em-
plidos y no entreguéis tanta inocent'1! presa con el inerenio "Perseveran-
criatura a la miseria y }i las horribles ¡ c ia ." y cuya resolución confirma el 
negruras de la horfandad. mientras i acuerdo aipelado. 
el trabajo que ennoblece al hombre! Tener por parte al Sr. José Vilá y 
os proporcione el jornal que ha de] Díaz, según lo interesa en el expe-
traducir vuestro honrado sudor en tal diente sobre revisión del acuerdo de 
paz y tranquilidad que necesitáis en 
casa para mejorar el nivel intelectual 
de vuestros hijos. 
D I V I D E N D O 
La Directiva de la Compañía de Gas 
y Electricid-ad de la Habana acordó 
ayer e'l reparto á los accionistas de un 
tres por ciento, en oro ameri-cano, con 
vista d? los beneficios obtenidos en el 
primer semrsire del año actual, que 
cubre ese dividendo, los intereses de 
los honos y obUgacuones y un sobran-
te apreciable para entretenimiento y 
conservación del valioso capital que 
representa la Empresa; por -todo lo 
cuaT -.merece nuestros plácemes la Jun-
ta Directiva, que procede con tanto 
tacto como prudencia en el manejo de 
los intereses que tiene á su cuidado. 
1 3 A l E * . -A- T o as 
Se venden los muebles de comedor, 
cuarto y sala de una persona que 
se ausenta: son muy buenos y están 
en magnífico estado. San Rafael nú-
mero 1, entresuelos, derecha. 
9981 4-t-28 
ANTI-INCKUSTAL>OJLt G L Y N N 
P a r a la limpieza y conservac ión de las 
Calderas. Proveedores del Departamento de 
Obras Públ icas desde el año 1900. C. J . 
Giynn y Co. Merced 63. Habana. 
8995 13t-8-13d-8 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
K E P T U X O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
suUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
C. 1876 U a . 
C O L E G I O " E L 
de V y 2., E n s e ñ a n z a Estndios de Comercio, IVIecanoffrafÍ!*, Idiomas, 
clases do adorno, p repa rac ión de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISOI) LáREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular da iilsouala. Normóla? j da ÍI*9ÍO-O(. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I rcefiaeza racional, ratonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilo», tercio pupilos y extoraoi. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
\ éase el Keglamentu. ¡Se remite cor correo. 
C. 2220 U L 
12 de Jirlio de 1004. sobre Aprobación 
de los contratos de transportes de fru-
tos y otros efectos cintre la Compañía 
Cuban Central y los propietarios de 
los ivngcnios "Perseverancia'' y ' 'Co-
vadonga." 
Darse por enterada y circularlo á 
las partes interaliadas, lo resuelto por 
el Tribunal Suprecno en la alzada in-
terpuesta por la Cuban Central con-
tra el acuerdo de 18 ere Xoviembro de 
1008. que dispuso se aíolicaran al cen-
tral "Dos ITermamas" los precios y 
eomeesiones del contrato celebrado on-
tre ;la Cuban Central y el ingenio 
c< Perscveran.eia." Dicha resolución 
declara sin hiprar la alzada, dispom-on-
do que las tarifas que formula dicho 
contrato dfbe apliearFas la Compañía 
al central "Dos Hermanas" desdo la 
feeha del fallo de dicho Tribunal. 
Darse por enterad? y trasladarlo a 
las partes interesadas, de lo resuelto 
i ñ 
DE IS G Ü D U f l H i i i i 
Circular de Julio 30 de 1909. 
La Sección 31 del Código Postal di-
ce : 
" E l que á sabiendas é intencional 
"mente obstruyere ó retardase el pa-
"so de la correspondencia en cual 
"quicr tren de ferrocarril , carro, va-
"por. carruaje ú otro A chículo de cual 
"quier clase ó caballo. Conductor ó 
"Cartero llevando la misma, ó arras-
t r a r e ó detuviere bajo proceso C: 
" v i l ó Criminal (excepto por delitos 
"graves) á cualquier Conductor ú 
"o t ra persona encargada en la trans-
" portación de los Correos estando 
"cumpliendo sus deberes, será casti-
"gado en multa que uo sea mayor de 
"cien pesos ó con prisión que no pa-
"se de seis meses ó con ambas pe-
"nalidades." 
Lo que por disposición de la Secre-
tar ía de Gobernación rn v i r tud de ha-
berlo así interesado el señor Direc-
tor General de Comunicaciones, se 
circula por este medin á los señores 
Capitanes, para que lo notifiquen á to-
dos los miembros de la Fuerza á sus 
órdenes; haciéndoles comprender que 
no tan sólo es deber de la Policía, am-
parar en su gestión á los funciona-
rios antes expresados, sino proteger-
los y auxiliarlos en el ejercicio de sus 
funciones, otorgándoles siempre las 
preferencias que demanda el servicio 
público de que se trata. 
M A N E L PIEDRA. 
Jefe de Policía. 
CENTRO GALLEGO 
Nuevo proyecto de palacio social. 
El arquitecto señor Paul Belau. que 
en e! Concurso internacional de Bu-
cha resí. en 1885. obtuvo un segimdo 
premio por su proyecto de Palacio Cen-
trñl de ferrocarriles, acaba de someter 
á examen y estudio dé la Junta Direc-
tiva del Centro Gallego, un nuevo pro-
yecto de reedificación del Teatro NV 
cional. que disminuye en 808.000 pesos 
el presupuesto del ya aprobado, con la 
particularidad de que el edificio atrae 
por su belleza y magnificencia, supe-
rando, á juicio de los inteligentes, tan-
to en gusto arquitectónico como en co-
modidades y esbeltez, á los anteriores 
proycctoG. 
Juzguen nuestros lectores de la la-
bor realizada por el arquitecto señor 
Pelan, teniendo en cuenta los siguien-
tes pormenores: 
E l Palacio proyectado para el Cen* 
tro Gallego, tiene dos entradas prin-
cipales: una para el Centro y la otra 
para el Teatro. 
Las fachadas son de estilo "conquis-
tador" y efectuadas en piedra. 
E l techo del cuerpo principal es de 
azotea y los de las torres cubiertos de 
cobre. 
Toda la construcción tiene un es-
queleto de acero, y los pisos, así como 
la azotea, de ormigón armado. 
E l gran vestíbulo, que mide diez y 
seis metros de diámetro, ricamente de-
corado en analogía con el estilo de la 
fachada principal, ha de llamar 
mucho la atención por sus dimensio" 
nes, grandeza y forma: ésta escalera 
puede figurar entre las de más fama 
del mundo y desde luego como la más 
imponente del Continente Americano. 
La escalera se proyecta toda de már-
mol v las paredes cubiertas de mármol 
artificial. 
La escalera principal da acceso en el 
segundo y tercer, piso á un vestíbulo 
que pone en comunicación entre sí to-
dos los departamentos de los referidos 
pisos, no pudiendo darse el caso de 
tener que pasar por una sala para lle-
gar á. otra; al término de estos vestíbu-
los se encuentra la escalera se-cundaria 
con sus elevadores. 
E l balcón del sesrundo piso es de un 
treclio, sin ob.stáculos, alrededor de to-
do el edificio. 
La decoración del tercer piso es de 
estilo "renacimiento español" y las co-
lumnas de "Scacrliola;" los zócalos se 
trazan basta la altura de un metro de 
mármol natural ; en los pilares que se 
observan entre las "ventanas" se apli-
carán espejos í-.ue serán realizados por 
"Panneaux" pintados; toda la orna-
mentación de las paredes y cielos rasos 
será de estuco llegando á formar el 
conjunto lujoso que requiere el estilo; 
el salón de fiestas tendrá 181/. por 72 
metros, sin columna ninguna central. 
El importe de este Palacio OÍ; de qui-
nientos mil pesos. 
Para estudio detenido del proye^. 
del señor Belau, se hallan en poder ¿ i 
señor Rodríguez Bautista, Presidente 
del Centro, los planos, presupuesto y 
memoria descriptiva de las obras. 
En breye y para la resolucióu proce. 
dente se dará cuenta del asunto .á u 
Junta Directiva del popular Instituto 
regional. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Aviso 
Habiéndose acordado en la Junta 
General celebrada anoche que este 
Centro realice una suscripción á t 2 
YOL' de las familias de los reservistaa 
españoles que, con motivo de la gue-
rra que actualmente sostiene España 
han tenido que acudir á las armas, de 
orden del señor Presidente se parti-
cipa á los señores socios de este Cen-
tro que desde hoy queda abierta 11-
cha suscripción en esta Secretaría, v 
se les ruega que presten á la misma 
su concurso. 
La suscripción ha sido iniciada ofi-
cialmente por el Centro con la suma 
de dos mil pesos, cantidad que con el 
expresado objeto, por acuerdo de \ \ 
Junta General se giró hoy por cable 
á, S. M . la Reina doña Victoria. 
Habana, Julio 30 de 1909. 
E l Secretario., 
A. Machín. 
G R A N P A R Q U E D E RECREO 
P r a d o y A n i m a s 
Knormes atracciones, 
K l mejor iSalóu-Teat ro al aire libre. 
Kspectí ículos morales. 
Pronto su ina in ru rac lón . 
Dispensario Nuestra Seüora 
de la Gandaí 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi. 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroí 
niños desvalidos. 
OR. M D E L F I N . 
Comisión EjecotiYa del proyecto 
del M o m e n t o en Maltienipo 
Tesorería 
O. A. 
Suma anterior. . . . $220.10 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
del Sur 10.00 
Total $230,10 
O. E. 
Suma anterior. . . . $145.67 
The Cuban Central Railways 
Limited 
Excmo. Sr. D. Esteban Caci-
cedo y Torriente 
Colonia Española de Real JJ 
Campiña 14.80 






Suma anterior. ^ • 
Total 
O. A. 
Consignado en Presupupsto 
por los Ayuntamien-tos: 
Snma auterior. . . . $275.00 
uai 
$275.00 




DE M U S E L I N A S . C A S I M I R E S , F R A N E L A S , A L P A C A S , 
D R I L E S , A R M U R E S Y A R T I C U L O S D E NOVEDAD P A R A 
T H A J S S A L A M E D I D A 
F A N T A S I A C O L O R E S 
P R E B I D 
s V f t t X 
S O L I C I T E CATALOGO G R A T I S 
c. 2 Í3 Í 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 31 de 1909. 
E S P A Ñ A M MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
DE LA GUERRA 
Los trabajos mineros en el Ri f f—Ex-
plicaciones de la Compañía. 
Varios periódicos publican la si-
guiente nota explicativa de los traba-
jos de la Compañía minera de Meh-
Ha: nota que reproducimos, porque 
contiene datos interesantes para apre-
ciar la situación de las cosas: 
• Al constituirse la Compañía espa-
ñola de Minas del Riff, con capitales 
exclusivamente españoles, sus funda-
dores no tuvieron sólo en cuenta la 
posibilidad de realizar un negocio lu-
crativo: se preocuparon también de la 
importancia que para España puede 
tener el que predominen intereses es-
pañoles ó extranjeros en aquella re-
pión frontera á nuestras costas, in-
mediata á Mar Chica, y situada entre 
la plaza de Melilla y la Argelia. 
Una vez divulgada la existencia de 
las minas de Beni-Buifror, era inevi-
table su entrada en la explotación in-
dustrial por unos ó por otros, y los 
fundadores de la Compañía consagra-
ron sus capitales y sus esfuerzos a un 
fin patriótico, á la vez que industrial, 
al anticiparse á otros para adquirir 
las minas, y al crear allí intereses es-
pañoles, cooperando en esa forma á lo 
que se ha llamado política de pene-
tración pacífica. 
L a Compañía adquirió las minas y 
el derecho á la construcción de un 
ferrocarril de 30 kilómetros, desde 
ellr.s á Melilla. con la intervención y 
la aquiescencia de los kaídes y jefes 
de poblado de la región, haciendo pa-
ra ello sacrificios pecuniarios de mu 
cha importancia, y en el ejercicio de 
esos derechos emprendió sus traba-
jos, habiendo hecho en gran parte la 
explanación del ferrocarril, construi-
do edificios y obras de fábrica y aco-
piado en Melilla 40.000 traviesas, 2,562 
toneladas de carriles de acero, seis 
puentes metálicos, todo el material ac-
cesorio de placas, bridas, tirafondos, 
cambios de vía. etc.. teniendo contra-
tadas obras para que estuvieran to-
das terminadas en Abril del corrien-
te año. 
Hallándose las cosas en este estado, 
ocurrió en los primeros días de Oc-
tubre del año pasado la insurrección 
de las kábilas contra E l Roguí, y des 
de entonces quedaron paralizados los 
frahajos, habiendo sido objeto de ro-
bos y depredaciones el material de la 
Compañía, y víctimas de violencias 
sus obreros, alguno de los cuales per-
dió la vida á manos de los riffeños, 
sufriendo la Compañía considerables 
perjuicios y tenido que abonar impor-
tantes indemnizaciones. 
Desde entonces los contratistas han 
permanecido inactivos en Melilla, sin 
que la Compañía, á pesar de los per-
juicios sufridos y del que le ocasio-
naba la paralización de un capital de 
más de dos millones de pesetas in-
vertido en obras y materiales, haya 
dirigido al Gobierno la más mínima 
excitación que pudiera influir en su 
conducta. 
Recientemente, las autoridades mi-
litares de Melilla, después de celebrar 
conferencias con los kaídes de la re 
gión. que deseaban la continuación de 
las obras por los beneficios que ellas 
reportan á los naturales, manifesta-
ron al representante de la Compañía 
que podían reanudarse los trabajos: 
otras kábilas. más lejanas, han trata-
do de impedirlos, y de eljo ha surgi-
do el caso de fuerza, sin iniciativa ni 
provocación de ninguna clase por par-
te de la Compañía. 
Partiendo de la base indiscutible de 
que. una vez conocidas las minas de 
Beni-Buifror, han de explotarse, si 
en lugar de obtener la concesión una 
Compañía española, la hubiera obteni-
do una Compañía extranjera, la situa-
ción del Gobierno sería la misma ó 
peor. 
Desde luego, tratándose de trabajos 
que se realizan en las inmediaciones 
de Melilla. una Compañía extranjera 
no hubiera estado obligada á obser-
var la conducta patriótica que espon-
táneamente se ha impuesto la españo-
la, absteniéndose de toda reclámacióu 
de protección al Gobierno español, al 
sufrir los atropellos de que fué víc-
tima en Octubre pasado, y al tener 
paralizadas las obras durante más de 
ocho meses. 
Además, ocurrida la agresión, el 
Gobierno se hubiese encontrado e.n la 
alternativa de castigarla, como lo ha 
hecho, ó de abstenerse de intervenir 
en esas cuestiones, dejando que los 
extranjeros reclamaran de sus Nacio-
nes la protección que no les diera el 
de España, y desde el momento en que 
España hubiera hecho esa declaración, 
y contemplara desde los límites de Me-
lilla. cruzada de brazos, el atropello 
de aquellos intereses, podría conside-
rársela dimitida de su posición en ^Ma-
rruecos. 
Ni antes, ni ahora, ni nunca, ha tra-
tado la Compañía de influir en las de-
cisiones del Gobierno, entendiendo 
que éstas deben inspirarse exclusiva-
mente en el interés nacional. Su con-
ducta anterior lo acredita con hechos 
que nadie puede desconocer, y lo mis-
nistas tienen pospuestos en todo mo-
mento sus intereses particulares al 
que el Gobierno, cualquiera que él sea, 
estime ser el general de la Nación." 
Manifestaciones del señor Maura 
Después de la visita del embaja-
dor al presidente del Consejo en el 
palacio de la Presidencia, uñ redac-
tor de " L a Epoca." habló con el se-
ñor Maura, el cual afirmó el sentido 
que expresa la Nota oficiosa en la 
cuestión marroquí, única tratada en 
el Consejo de ayer, y que por su im-
portancia política ha creído conve-
niente que quedase consignada en esa 
forma. 
—Hoy—añadió—no sé lo que ha-
brá pasado en Melilla, aunque es na-
tural que todo haya quedado termi-
nado, y que los sucesos no tengan ma-
yores consecuencias. 
Xupstra política en este punto es la 
únicM posible para España. He habla 
do con personalidades conocedoras del 
problema marroquí, y todas coinciden 
en esto. 
Si el Sultán poseyese allí autori 
dad. es indudable que él se encarga-
ría de mantener el orden y corregir 
y castigar estos desmanes. 
Nosotros, ya lo he dicho varias ve-
ces, no queremos la guerra, ni entra 
en nuestro propósito idea ni aspira-
ción alguna de conquista. 
Pero, ó hemos de abandonar toda 
idea de intervenir en la política ma-
rroquí, ó debemos ser nosotros los 
que impongamos en el Riff el orden 
que nos reclaman los mismos kabile-
ños. A esto se reducen nuestras pre-
visiones, y los sucesos han demostra-
do, desgraciadamente, que nuestros te-
mores eran exactos. 
De no hacerlo así, corremos el pe-
ligro de tener siempre asfixiada la pla-
za de Melilla. ó de qu^ otros se en 




De el ''"Heraldo:" 
Así como las maniobras son ante-
salas de las guerras, aunque hay entre 
ellas la diferencia que presenta el te-
ner un enemigo figurado ó real, así 
también las movilizaciones para un 
ensayo son esencialmente distintas de 
las que se hacen para ir al combate. 
Por esto la enseñanza de lo conve-
niente para la guerra no se aprende 
sino en la guerra. Ahora se ha pre-
sentado la ocasión de estudiar los efec-
tos de unas reformas, y vamos á re-
latar el juicio que nos lía merecido. 
Los soldados, antes, al concluir de 
prestar el servicio activo marchaban 
á la reserva, y cuando eran llamados 
entonces se determinaba á qué unidad 
iban á prestarlo. 
De esfe modo resultaba cierta va-
cilación en los momentos más nece-
sarios de obrar con puntualidad, y 
los reservistas se veían alejados de 
aquellos Cuerpos donde aprendieron 
la instrucción y que les dejaron re-
cuerdos de su estancia. 
A borrar esto vino el Real Decreto 
de 2 de Noviembre de 1904, una de 
las muchas reformas que en ese año 
hizo el general Linares. 
Se suprimieron los oficiales recepto-
res, y los quintos iban á los Cuerpos 
aprendiendo el camino, consultando á 
los ;ilcaldes, preguntando á la Guar-
dia Civil. 
De este modo, al ser llamados nue-
vamente., no vacilan en el itinerario. 
E n la citada reforma se dispuso que 
al llegar la época de un licénciamien-
to, ó al cumplirse los tres primeros 
años de servicio é ingresar en la re-
serva activa, continúen perteneciendo 
á la unidad en que sirvieron, hasta 
pasar á la segunda reserva, sea cual 
fuere el punto donde residan en la Pe-
nínsula. 
Con arreglo á esa organización, los 
batallones de cazadores, cuando se 
movilizan, como ahora, llaman á las 
reservas y á las licencias ilimitadas 
para poner en pie de guerra sus cua-
tro compañías, quedándose en una 
quinta compañía (de depósito), y ú 
las inmediatas órdenes del comandan-
te mayor, los que excedan del número 
que corresponde á aquéllas, para 
reemplazar las bajas que en las mis-
mas ocurran. 
Este plan de organización, que con 
muy ligerísima variante se aplica en 
los regimientos, pues nosotros nos li-
mitamos á recordar el modo de efec-
tuarse en los batallones, no había te-
nido el "controle" de la práctica. 
No es lo mismo llamar á unas ma-
niobras á las reservas que decirles que 
se incorporen para guerrear, y en gue-
rra donde ya hubo encuentros y ba-
jas. 
Así es que se esperaba con interés 
por los militares el examen práctico 
de la organización implantada por el 
general Linares. 
Hemos de confesar que. analizán-
dola imparcialmente, comparando esa 
movilización con la practicada en 
otras ocasiones, hemos tenido una ven-
taja sobre ellas. Y es justo que los 
que sabemos las deficiencias que hay 
en nuestro ejército, las faltas que en 
más de una ocasión hemos revelado 
y revelaremos, escribamos unas líneas 
para ocultar lo bueno de él. 
Francia, Italia. Alemania, movili-
zan todos los años las reservas, que 
de este modo se hallan estrenadas, 
por decirlo así. E n nuestra última ho-
ja " L a guerra en la paz" fijábamos 
la atención sobre el llamamiento de 
centenares de millar de reservistas 
alemanes para practicar cerca de un 
mes instrucción en activo. 
Pero esas naciones del Extranjero, 
al incorporarse las reservas, duplican 
el efectivo de los Cuerpos, y España, 
al hacer estos días una movilización, 
llega á más, á mucho más, puesto que 
ha rebasado la cuadruplicación de la 
fuerza: 200 hombres tenía cada bata-
llón de la brigada de Barcelona; con 
850 marcha cada uno á Melilla, 
Recapacitemos cómo embarca, có-
mo se ha movilizado. E l día 9 se co-
rrieron las órdenes para dicha movi-
lización ; el 11 embarcaban en el 
"Montevideo," y el 12, en el "Bue-
nos Aires," los elementos que compo-
nían la brigada, menos la infantería. 
E l 14 embarca el batallón de caza-
dores de Barcelona con el general 
Imaz. E l 15, otro batallón más. E l 
resto espera un barco para trasla-
darse, pues tiene los elementos com-
pletos. 
Y esperan un barco porque se ha 
querido que vayan con comodidad, 
sin hacinamiento, sin el sofoco del so-
llado ó las inclemencias de la cubier-
ta. 
Por lo que respecta k esa movili-
zación de la tercera brigada hay que 
advertir que sus Cuerpos se nutren, 
en sus tres cuartas partes, de Valen-
cia y del distrito militar de Aragón, 
que se extiende por Navarra, resul-
tando que hasta ha habido necesidad 
de que lleguen á Barcelona indivi-
duos riojanos. 
Y este hecho y el de que á las vein-
ticuatro horas de disponerse la con-
centración se hubiesen incorporado 
1,108 reservistas demuestra una vez 
más lo que vale esa materia prima 
que se llama nuestro pueblo. Demues-
tra que el soldado español donde quie-
ra que se le necesite acude con pron-
titud al primer requerimiento. 
Si Melilla hubiese tenido el puerto 
en condiciones, más rápidamente se 
hubiera efectuado el desembarco. L a 
capacidad para recibir hombres, ga-
nado y tonelaje es muy limitada. 
Además, hemos de hacer constar 
que en todo tiempo, y apelamos al Mi-
nistro de la Guerra como testigo, un 
general de brigada no ha mandado en 
campaña más que 2,000 hombres. Aho-
ra tiene á su disposición 6.000. 
E l Cuartel general ha quedado re-
ducido al general jefe, al jefe de Es-
tado Mayor, al ayudante y á los tres 
ordenanzas. Ni un oficial ni un solda-
do más. 
Para concluir estas manifestaciones, 
véase de lo que se compone la bri 
gada que ha ido á Melilla, y segura-
mente la de Madrid. 
Cuartel general, 1 grupo de ametra-
laldoras de dos secciones, 1 escuadrón 
de caballería, 1 grupo de artillería, 1 
compañía de zapadores-minadores, 1 
de telégrafos, 1, á lomo, de Adminis-
tración militar y 1 sección de ambu-
lancia. 
Cada batallón de cazadores tiene 1 
teniente coronel. 1 comandante. 5 ca-
pitanes, 13 subalternos. 811 individuos 
de tropa y 40 mulos. 
E l escuadrón de caballería. 1 ca-
pitán, 3 tenientes. 117 individuos de 
tropa y 117 caballos. 
E l grupo de artillería, 21 oficiales y 
458 individuos de tropa. 
E n resumen se compone la brigada 
como sigue: 
Un general. 2 coroneles. 7 tenientes 
coroneles, 0 comandantes, 38 capita-
nes, 105 subalternos, 6 capellanes se-
gundos, 8 médicos primeros y 1 se-
gundo, 4 veterinarios. 6 músicos ma-
yores. Total de jefes y oficiales, 186 
Seis armeros, 6 basteros, 7 herra-
dores, 1 forjador. 4 ajustadores, 202 
sargentos, 410 cabos, 77 cornetas. 24 
educandos de corneta. 14 trompetas. 7 
herradores, 2 forjadores, 132 músicos 
de tropa. 
Soldados de primera. 125; se-
gunda, 4.730; carreros ó conductores, 
247. Total, 5,970. 
Caballos, 223; muías do tiro, 18, 
muías de carga, 715, Total, 956. 
Los batallones de infantería, cuan-
do lleguen á Melilla. no tienen que le-
vantar las tiendas de campaña. 
Y a está preparado el campamento 
con cuanto se necesita para que el sol-
dado duerma, coma y beba casi como 
en guarnición. 
L a Embajada marroquí.—La negocia-
ción. 
Y a está terminada la traducción del 
texto árabe que encierra las peticio-
nes que formula Muley-llafid por con-
ducto de su embajador. 
E l texto, como es consiguiente, fué 
conocido por los elementos oficiales 
llamados á intervenir en la negocia-
ción, en nombre del Gobierno de Es-
paña, unas horas después de haber 
sido entregados los documentos por 
Ahmed-Ben-P]l-Muaza. 
Es lógico suponer que la contra-
rrespuesta no sea inmediata y que E l -
Muaza y sus consejeros El-Zaibar y 
El-Gaunam se tomen algún tiempo pa-
ra estudiar la respuesta de España y 
entrar en la verdadera negociación: 
en la discusión de las pretensiones 
de cada parte. 
L a afirmación de algún periódico 
relativa á la brevísima estancia de la 
Embajada en Madrid la suponemos 
nosotros errónea, á menos que un 
acontecimiento imprevisto en ^Marrue-
cos obligara á los enviados de Hafid 
á regresar á su país. 
Creemos no equivocarnos al supo-
ner que la estancia de Ahmed-Ben-
El-Muaza y sus compañeros de Mi-
sión no será menor de un mes. 
E l contenido de sus pretensiones, 
no difiere esencialmente de las pre-
tensiones formuladas otras veces, de 
las expuestas al señor Merry en Fez 
y de las que, en suma, son de todos 
conocidas. 
E l debate no ha de dilatarse por 
estas causas, sino más bien por los 
procedimientos inherentes á la espe-
cial diplomacia marroquí, aun cuan-
do tampoco es posible que la negocia-
ción durq más tiempo del que deci-
mos. 
E l curso de ésta será, como es con-
siguiente, imposible de detallar, y úni • 
camente se conocerá el resultado final 
cuando la ratificación de lo tratado 
pueda hacerse pública en la parte que 
deba conocerse. 
Por de pronto, el Ministro de Es-
tado no continuará en Madrid duran-
te todo el tiempo que se invierta en 
tratar los puntos sometidos á debate, 
de no resolverse éstos rápidamente. 
E l señor Allendesalazar saWrá de 
Madrid para dirigirse á San Sebas-
tián en funciones de ministro de jor-
nada. 
E n la capital donostiarra permane-
cerá el señor Allende, por ser aquel 
el punto de partida y término de to-
das las excursiones míe realice el Rey, 
pues al viaje del Monarca á Santia-
go y E l Ferrol irán el Presidente del 
Consejo y el Ministro de Marina, y, 
á Cowes irá el Rey. si sus altos debe-
res no le retienen en España, con ca-
rácter puramente privado. 
E n el Ministerio de Estado se se-
guía el día 14 por la tarde sin noti-
cias de Fez que confirmasen la entra-
da del Roghí en la capital del Impe-
rio. 
Si el rumor no carece de fundamen-
to, como parece hasta ahora, de todas 
suertes la utilidad práctica de la pro-
clamación del Roghí no aparecería, ;i 
no ser que la leyenda que rodea á de 
Bu-Amara dejara al descubierto un 
verdadero descendiente del Profeta, 
que pudiera disputar á Hafid la sobe-
ranía religiosa del Imperio, ba.se de 
toda efectiva autoridad en Marrue-
cos. 
Los cables de nuestro nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
la ASSOCIATED PRESS, se en-
cuentran en la cuarta plana. 
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el % ] * ^f.da eD W se había alojado 
oia on ^ S0, durante su perraanen-
Que d o i n í ? . T ' S0bre lina terraZtt 
ba cas l ^ ' i ^ en la flUe 
^ h i l ^ mecedora, pensando en 
Vista n,, " a T16 P0C0 habí« 
^ a V X n e' GnStÓn Se ^ en 
^ ¿ 7 s V \ raaíavi1 osa b^eza, pe-
la I V T t0'?n{eTmiZ0' SICMPre so-
^ T t o T 0 PaSaha m ^ h a ^ o r a s 
el Z r . CONTEMPLANDO silenciosamente 
A t a 1 1 0 . 1 ' había dÍrÍgÍd0 *™<* 
la W h P r0 POr un ^marero de 
Procedent, H P N0RITA GIH**' 
€stado d ^ dte^aris' en donde había 
^ a n t e largo tiempo enferma 
y que se encontraba en San Remo por 
consejo de los médicos, á fin de res-
tablecerse del todo. 
Gastón se sintió poco á poco atraí-
do hacia aquella hermosa criatura, 
que en las líneas de la cara, en su son-
risa melancólica y altiva, en su mirar 
dulce y apasionado, tanto le recorda-
ba á su hija. 
E l señor Siliano no representaba la 
edad que realmente tenía. Su vida 
laboriosa y austera, la felicidad de 
que gozaba junto á su Paulina, ha-
bíanle conservado la tersura de su tez 
y la sonrisa en los labios. Sus ojos 
conservaban todavía una ingenuidad 
casi infantil. 
Una tarde en que. como de costum-
bre, se encontraba en la terraza, sen-
tado á poca distancia de la señorita 
Mary, ésta exhaló un ligero gemido é 
inclinó la cabeza, cual si se sintiera 
desfallecer. 
De un salto Gastón estuvo a su la-
do, y con fuerza poco común, la levan-
tó en su mecedora, á fin de transpor-
tarla á su habitación para que la pres-
tasen el debido auxilio. 
Pero la joven había abierto ya los 
ojos, y con dulce acento le dijo en 
francés: 
—Dejadme aquí: ha pasado y a . . . 
además, ya estoy acoslmmbrada: gra-
cias. . . 
Gastón la colocó de nuevo junto á 
la balaustrada de la terraza. 
—¿Positivamente os sentís mejor? 
¿No puedo seros útil en algo? 
—No, no necesito nada en este mo-
mento. Os confieso, sin embargo, que 
esperaba mucho más de mi permanen-
cia en San Remo. ¿Vos también, ca-
ballero, habéis venido para curaros? 
Y fijó sobre él una mirada que le 
hizo estremecer de piés á cabeza y ru-
borizarse como un colegial. 
—No—respondió apoyándose Üge-
ramente en la balaustrada.—me en- j 
cuentro en San Remo por asuntos de • 
interés: mi salnd, afortunadamente.! 
es buenisima. pero os aseguro, seño- ¡ 
rita, (pie lamento mucho veros tan de-; 
lícHda. Y tanto más me interesáis 
cuanto que cada vez que os miro me 
parece ver á mi hija. 
Mary hizo un movimiento de sor-
presa. 
—Os burláis, caballero, no es po-
sible. . . 
—¿Que yo tenga una hija casi de 
veinte años ? añadió sonriendo Gastón. 
— Y . sin embargo, es así. señorita. A 
los dieciocho años, era ya marido y 
padre, y ahora no me queda más que 
esa hija. 
—¿A quien debéis amar mucho? 
— L a adoro, señerita. 
Mary su&üiró. 
i—¡ Oh! ¡ si yo tuviese un padre ó 
uní madre á quien amar!—elijo con 
angustiado acento.—Pero he conocido 
poco tiempo esa felicidad. E l desti-
no fué cruel conmigo; estoy sola, ¡ so-
la en el mundo! 
Gastón sintió que las lágrimas acu-
dían á sus ojos. 
—Consideradme cómo si fuese yo 
mismo vuestro padre. 
—¿Mi padre? ¡Vos! ¡tan joven! 
[Mego, esto daría celos á vuestra hi-
ja, como me los daría á mí si tuvie-
se un padre como vos. 
Por segunda vez Mary lanzó sobre 
Gastón una larga mirada, llena de dul 
zura, misteriosa é inefable, que le hizo 
estremecer. 
Después callaron. 
A partir de aquel instante, no porsó 
Gastón más que en Marv, y olvidó 
hasta á su hi.';;'. 
Aquel hoPib v. po joven en verdad 
pero que vivió .-i'.ejado siemorc del 
munudo, no iiuhiera podido nuncR sos-
pechar que aquella joven de sonrisa 
virginal, de porte dulce y modesto, 
podía ser una aventurera. 
Y cuando Mary se abandonó en sus 
brazos, llorando, agradeciéndole ha-
berla proporcionado la curación y la 
vida. Gastón creyó morir de alegría, 
y lloró como un niño. 
E l señor Siiiano, como se ha dicho, 
era muy crédulo y sincero. 
Mary1 se había posesionado de su al-
ma, hasta el extremo .que éste sólo so-
ñaba en una cosa: en casarse con ella. 
Así se lo dijo á la joven, que se 
ruborizó extraordinariamente. 
—No, Gastón, no pensemos en eso 
por ahora—dijo;—soy así demasiado 
feliz. Por otra parte, ¿crees que tu 
hija permitiría que otra mujer, jo-
ven como ella, ocupase el puesto de 
su madre? 
E l recuerdo de Paulina impresionó 
al señor Siliano, mas sólo por un mo-
mento. 
Paulina me ama y no querrá ver-
me infeliz. 
- - ¿ Y tú querrías verla llorar por tu 
causa? Por mi parte no podría con-
sentirlo. Lo impiden mi dignidad y 
mi corazón. Deja que nuestras rela-
ciones continúen así : no turbemos el 
porvenir de tu hija. Cuando se haya 
casado, entonces pensaremos en nos-
otros: ¿quieres? 
—Eres un ángel. 
—No. es que te amo. 
—Pero yo no puedo permanecer 
continuamente aquí; debo volver á 
Turín. 
— Y yo te seguiré. Tú irás prime-
ro, buscarás una casita aislada, á la 
que vendrás á pasar todas las horas 
libres, y en la que yo te esperaré siem-
pre amante como ahora, feliz con tu 
felicidad. 
¿Cómo no había de obsesionarse 
Gastón oyendo á Mary hablar de tal 
modo, creyendo ciegamente en su 
afecto, en su abnegación, en su sacri-
ficio, que le parecía sublime? 
Entonces fué cuando Gastón adqui-
rió aquella elegante y solitaria quin-
ta, distante pocos kilómetros de Tu-
rín, donde escondió su felicidad,.. ¡y 
donde debía encontrar la muerte! 
Mary parecía renacer; no conser-
vaba ninguna huella de la enferme-
dad contraída, según decía, en Pa-
rís; se encontraba verdaderamente en 
todo el esplendor de su maravillosa 
belleza que hubiera vuelto loco aun 
á quien tuviera más conocimiento da 
la vida que Gastón. 
Todas las horas, los días, que ro-
baba á su hija, los pasaba Gastón jun-
to á Mary, quien transcurridos algu-
nos meses, le confesó, escondiendo la 
adorable cabeza en su hombro, que 
estaba en cinta. 
Gastón se sintió embriagado de ale-
gría. 
—Espero que ahora *no rehusarás 
mi nombre—murmuró entre dos be-
sos ardientes. 
El la le miró fijamente en los ojos. 
[Coniinuará¿* i 
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E l S r . D í a z de V i l l e g a s 
En el vapor americano "Saratoga," 
embarcó esta mañana para los Estados 
Unidos, nuestro muy distinguido ami-
go el señor Marcelino Díaz de Vil le-
gas, dignísimo Secretario dê  Hacien-
da, acompañado de sus simpáticas h i -
jas Herminia y María. 
La despedida que se le hizo fué cari-
ñosísima, verdadera demostración de 
los afectos y simpatías que ha sabido 
captarse el caballeraso y respetable 
funcionario, muy úti l colaborador de 
la obra económica que realiza el go-
bierno del general Gómez. 
Entre la» numerosas y distinguidas 
personas que fueron á la explanada de 
la Capitanía del Puerto á decirle adiós 
é los apreciables viajeros, recordamos 
al Vicepresidente señor Zayas, los Se-
cretarios de Estado y Sanidad, señores 
García Vélez y Duque; los generales 
Machado y Monteagudo, los senadores 
señores Gonzalo Pérez y Cisneros^ Be-
tancourt, los representantes señores 
Martínez Ortiz. Mendieta, Varona Suá-
rez. Estrada y Alsina, el Interventor 
del' Estado, señor Fabio Freyre; los 
Ministros de China y Hai t í , el coman-
dante señor Morales Coello, en repre-
sentación del Presidente de la Repú-
blica; el Alcalde interino señor Azpia-
zo. el Director y Subdirector de la Lo-
ter ía Nacional, señores Alonso Casta-
ñeda y Acosta, respectivamente; el D i -
rector de Comunicaciones señor Nodar-
se, los señores Blanco Herrera, Díaz 
(D. Luciano), Eusebio Hernández, 
Juan G. Gómez, Loinaz del Castillo, 
Sánchez (D. Patricio), Arazoza, Pazos, 
González del Valle, Delfín, Roig, etc., 
etcétera. 
También acudieron algunas familias 
á despedir á las hijas del señor Díaz de 
Villegas. 
A l abandonar este puerto el vapor 
"Saratoga," iba escoltado por varios 
remolcadores y lanchas que conducían 
á las referidas personas, al Comité l i -
beral del barrio del Angel, los emplea-
dos de Hacienda, representantes del 
comercio y de la industria y amigos 
particulares. 
E n el remolcador " C á r d e n a s " iba 
la Banda Mumcipal con su director el 
maestro Tomás. 
P O R L A S O F I C I N A S 
No hay mala digrestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de I/A 
TKOPICALr. 
E l E m p r é s t i t o 
Julio 30 de 1909. 
General José Miguel Gómez, Presi" 
dente de la República. 
Habana. 'Cuba. 
Mi muy distinguido amigo: 
Me complazco en acusarle recibo de 
su muy apreciable carta del día de 
hoy, por la que altamente honra usted 
á los señores Speyer y Compañía y al 
que suscribe, su más adicto amigo, que 
tiene el gusto de representar dicha f i r -
ma en Cuba, con motivo de la oferta 
tan satisfactoria y ventajosa para Cu-
ba, hecha por mí en nombre de los se-
ñores Speyer y Compañía, para el Em-
préstito de los 16 y medio millones de 
pesos, que usted, como Jefe del Ejecu-
tivo de la Repiiblica tuvo á bien poner 
á la competencia; y en su contestación 
deseo dar á usted mis más expresivas 
gracias en nombre de los Sres. Speyer 
y Compañía, y en el mío propio, ase-
gurándole, á la vez, que al hacer la 
oferta, que resulta relativamente un 
seis por ciento sobre la pagada por los 
señores Speyer y Compañía cuando en 
1904 se hizo el Emprésti to de treinta y 
cinco millones de pesos, me he guiado 
sencillamente por el conocimiento y 
experiencia que tengo de Cuba y los 
cubanas, así como por la absoluta con-
fianza que teugo del bienestar y pros-
peridad de esta República, y en usted, 
mi querido General y querido am'go 
de más de diez años, como Jefe del 
Ejecutivo de la Nación. 
Tanto los señores Speyer y Compa-
ñía como el que tiene el gusto de sus-
cribir la presente, tienen vivos deseos 
de demostrar al mundo, y de una ma-
nera más tangible que simples pala-
bras, que el Gobierno de Cuba es esta-
ble ; que la paz y tranquilidad reinarán 
en todo el territorio bajo su maudo, y 
que una era de prosperidad y bienestar 
hará pronto más atractiva aún la Per" 
la de las Antillas. 
Una vez más le doy expresivas gra-
cias por su bondadosa felicitación, y le 
ruego me crea su más atento, s. s. y 
adicto amigo, 
F. S T E I N H A R T . 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Julio 31 de 1909, 11.30 a. m. 
Los indicios de perturbaciou cicló-
nica al Sur y lejos de Jamaica, isla, 
que anunciamos ayer en la prensa lo-
cal, han sido confirmados por las ob-
servaciones de esta mañana ; pero no 
podemos dar todavía pormenores. 
L . Gangaiti, S. J . 
F E L I Z V I A J E 
En el_vapor "Saratoga" embarcó 
esta mañana para Xew York el doc-
tor Francisco de Zayas y Alfonso, M i -
nistro residente de Cuba eii Bélgica, 
que va á tomar posesión de este im-
portante cargo. 
Acudierou á despedirlo numerosas 
personas, entre las que ñguraban su 
hermano €¿l Vicepresidente de la Re 
pública, el Secretario de Estado y los 
empleados del Arsenal. 
Feliz viaje le deseamos. 
Comisionados 
A propuesta del 'Secretario de 
Obras Públicas, el señor Presidente 
de la República ha firmado hoy un 
Decreto nombrando en comisión al 
doctor Enrique L . Luaces Jefe del 
Departamento de Industria Animal 
de la Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas, y al Jefe del Depar-
tamento de Bartereología de la mis-
ma Estación, doctor don Evelio Cuer-
vo, para que vayan á los Pistados Uni-
dos á estudiar un nueívo suero contra 
la Pintadilla que tanto ataca al gana-
do de cerda. 
Con tal motivo el doctor Cuervo 
se embarca hoy para los Estados Uni-
dos, haciéndolo dentro de pocos días 
su compañero de Comisión. 
A despedirse 
lEl Representante por Matanzas se-
ñor Cuéllar, hijo político del señor 
Vicepresidente de la República, es-
tuvo hoy á despedirse del Jefe del Es-
tado, para los Estados Unidos, en 
cuya República se propone pasar 
una temporada. 
E l señor Cuéllar se embarca á boi-
do del vapor americano "Saratoga,'* 
y lleva el encargo del Jefe del Estado 
Cubano de hacer una visita y saludar 
á sus hijas, quienes, como saben ya 
nuestros lectores, siguen educándose 
en un Colegio de aquella nación 
(Lleve feliz viaje 
Por Bayamo 
E l señor Planas, Alcalde Municipal 
de Bayamo. ha puesto en manos del 
señor Presidente de la República las 
siguientes instancias: 
¡Solicitando la creación de puestos 
de la Guardia Rural en los puntos ds-
nominados Dátil , Monjará, Jabaco y 
La Sal, que carecen en la actualidad 
de ellos y ser puntos que por su rela-
t iva importancia política deben de 
estar custodiados. 
Pidiendo que por no reunir conch-
ciones higiénicas el Cementerio de di-
cha ciudad y el Hospital por ser muy 
reducido y carecer también de higié-
nicas condiciones, se vote un crédito 
por el Congreso para satisfacer am-
bas necesidades, y exponiendo igual-
mente que el Ayuntamiento tiene ce-
dido el terreno tanto para el Cemente-
rio como para el Hospital, así como lo 
indispensable que sería se instalara 
la telegrafía sin hilos. 
Pide igualmente el señor Alcalde 
Municipal una red telegráfica^ que 
una los pueblos de Guisa y Bueycito 
con Bayamo. 
Mejoras para la Casa Capitular que 
hasta hace poco ha ocupado el Esta-
do con destino á la Cárcel, y la cons-
trucción de un nuevo Rastro por ser 
muy antiguo y defectuoso el que 
existe. 
Solicita del mismo modo un Banco 
Hipotecario, una estación Agronómi-
ca y una Escuela de Agricultura. 
La construcción de puentes en Ca-
ñada Larga, Juacabo, Buey, La Toma, 
Mojacasabe y Jarico, camino de Ba-
yamo á Manzanillo, el arreglo de los 
puentes soíbre el rio Novay y los arro-
yos Bacajano, Maja, Juacabo. y cin-
co baches; trayecto de la ciudad de 
Bayamo á Juacaibanita, La Redonda. 
Humilladero y Bejuquero; la cons-
trucción de dos pequeños puentes so-
bre el arroyo Pancho-Garc ía y otros 
sobre el arroyo Gato, camino de Guisa 
á Corralillo, y el arreglo de tres pan-
tanos del camino del Date á Bayamo, 
y continuación del tramo de carretera 
del Horno á Guisa. 
Construcción de dos pequeños puen-
tes sobre los arroyos camino de Hol-
guín con un kilómetro de carretera 
á la salida de esta población y arre-
glo del mismo modo de cuatro panta-
nos antes del rio Cantillo. 
Pidiendo la instalación de escuelas 
en los siguientes cuartones: El Dáti l , 
Solís, Humiladero, Jabaco, Palmarito 
de Bueycito, Barrancas, Jagüeyes , 
Las Mangas y Corral del Llao, por 
haber en cada uno de esos lutgares un 
número considerable de niños que no 
reciben instrucción. 
Presentó igualmente una instancia 
firmada por gran número de- vecinos 
de Guisa, pidiendo el arreglo de va-
rios baches y caminos. 
E l mencionado Alcalde señor Ma-
nuel Planas presentó al señor Presi-
dente, varias instancias solicitando 
indultos de Rafael Guyonén, Fe rmín 
Prado Guerra y dos más. 
L a crisis 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, la crisis debe ser resuel-
ta entre esta noche y mañana. 
En cuanto á las personas que han 
de formar el nuevo Gabinete, nada se 
sabe en concreto, toda vez que son va-
rios los nombres que se indican para 
cada una de las Secretarías. 
Sin embargo, se da como cosa cierta 
el nombramiento del doctor Varona 
Suárcz, para ocupar la Secretaría de 
Sanidad: el señor Lóp^z Leiva, para 
la de Gobernación, y el señor Juan 
Gualberto Gómez, para Ife de Instruc-
ción Pública. 
Para la de Justicia, si bien se habla 
del señor Cabrera y del señor Remí-
rez. nada se sabe de cierto. 
Se afirma asimismo, que serán re-
puestos los Secretarios de Hacienda, 
Agricultura, Estado y Obras Públicas, 
señores Díaz de Villegas, Foyo, García 
Vélez y Lagueruela, si bien este último 
nos ha manifestado su decidido propó-
sito de retirarse á descansar. 
En cuanto al señor Alberdi, su re-
tirada del Gabinete es segura, y lo ha-
ce por un acto de pundonor. 
De todos modos, en casos de esta ín-
dole, conviene esperar la resolución de-
finit iva del Presidente de la Repúbli-
ca, por no ser la vez primera que com-
promisos de última hora lian obligado 
á los Jefes de Gobierno, á modificar 
casi por completo la lista de las per-
sonas designadas en primer lugar. 
Mr. Steinhart 
El Administrador de los tranvías 
eléctricos de esta capital, Mr. Franck 
Steinhart, que se embarcó hoy para 
los Estados I'nidos, á bordo del vapor 
americano "Saratoga," estuvo á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública. 
No va á Cienfuegos 
Por tener que atender al despacho 
de varios asuntos, el señor Presidente 
do la Repúbleica no va mañana á 
Cienfuegos, permaneciendo aquí hasta 
dejarlos resueltos todos. Después, re-
gresará á Cayo Cristo. 
D B i ^ G R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se hau expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Pedro Hernández Vega, Die-
go Tejeda Guevara. Leopoldo Pleites, 
Juau Díaz Aguila, Florencio Fernán-
dez y Mejías, Gabriel Sosa Valenzue-
la, Antonia Reyes Lora, Miguel López 
Marín, Marciano Sánchez, Eladio 
Díaz Duménigo, Eduardo Fuentes Pe-
ña y Vicente Mozo. 
D B C O M U M G A C I O M E ^ 
Autorización 
El Director General del ramo, se-
ñor Nodarse. ha dictado con fecha de 
ayer la siguiente orden : 
" E n uso de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 4o. de 
la Orden número 108, serie de 1909, 
y en atención á lo solicitado por el se-
ñor jefe de la policía municipal de la 
capital de la República, he tenido á 
bien, autorizar al mismo para que, á 
tenor de lo dispuesto en el artículo Io. 
de la Orden número 224, de 21 de Oc-
tubre de 1901. pueda usar para el ser-
vicio de su correspondencia exclusi-
vamente oficial, sobres oficiales que 
lleven knpre.sas. además del membre-
te "Jefatura de Policía de la Haba-
na." ú otro análogo, las frases si-
guientes: "Asunto oficial.—Multa de 
$300 por uso part icular ." 
el arroyo de " E l I n g l é s . " Y como 
existen en la caja provincial los fon-
dos necesarios—$13,500—el Goberna-
dor dió acto seguido su aprobación y 
dictó las órdenes necesarias al Inge-
niero del Consejo, Sr. Fisher, para 
que desde luego comienceu las obras. 
Procurador público 
E l señor don Luis Muzón y Rivero 
nos particiipa que ha sido nombrado 
Procurador público, teniendo su do-
micilio en Lealtad 116 y estudios en 
Empedrado 42 y Amargura 23 y 25. 
Agradecemos la atención. 
D. Tomás Orts 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro distingui-
do compañero don Tomás Orts, co-
rresponsal del importante periódico 
de Buenos A/ires " E l Diario Espa-
ñ o l , " el cual por segunda vez viene 
á este país, en el que permanecerá al-
gún tiempo. 
Bien venido sea el estimado compa-
ñero, deseando le sea grata su perma-
nencia entre nosotros. 
Desenrolados 
Ha sido desenrolado el tripulante 
del vapor " B r a s i l e ñ o " Juan Padín, y 
del vapor "Saratoga" el empleado de 
la telegrafía sin hilos J . M . Bryan. 
Reembarcados 
Ha sido reembarcado para España 
el pasajero Vicente Toro, en el vapor 
"Montserrat ," por padecer de traco-
ma. 
Clases Pasivas Españolas 
¡Esta simpática Sociedad que pre-
side nuestro distinguido amigo el co-
ronel don Pablo Landa, celebrará 
junta extraordinaria mañana domin-
go primero de Agosto á las cinco cíe 
la tarde, en los salones del Centro 
Euskaro. 
T E L E G E A M A S J E E L C A B L E 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
I N S T R U G G I O I N P U B b l G / \ 
De exámenes 
E l resultado de los exámenes veri-
ficados en Cama-güey ha sido el si-
guiente : 
Aprobados: 
De tercer grado 17 
De segundo grado . . . . . 58 
De primer grado 21 
Total 96 
VARIEDADES 
E S T A D O S U ^ I B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
CONTRA L A HUELGA 
San Sebastián, vía Francia, J»T 
31.—El Gobernador Militar de B 
gos ha llegado al frente de un 
po de ejército i Bilbao; trae la r f ' 
sien de suprimir la huelga anuncia?" 




Se han recibido en la Superinten-
dencia provincial las siguientes can-
tidades enviadas para la suscripción 
de la estatua á Luz y Caballero. 
Distr i to de Santa María del 
Rosario $73.46 
Aula número uno de la escue-
la de Santa María del Rosa-
rio . . . . 2.63 
Escuela número 17 de Guara 2.20 
Total plata española . . . .$78.29 
Renuncia y nombramiento 
Se le ha aceptado la renuncia que 
el Secretario de la Junta de Educa-
ción de Aguacate presentó de su car-
go, designándose para sustituirle, al 
maestro de aquel distrito señor Ber-
nardo Alfonso. 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Licencia 
Se le han concedido 45 dias de l i -
cencia al doctor Enrique Saez, méai-
co del Puerto de Cárdenas. 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
De Nueva Paz 
Ha sido robada la tienda del señor 
Joaquín García sita en el barrio de 
Palos. 
Los ladrones se llevaron doscien-
tos pesos en plata y algunas prendas. 
C A J A S D E C R I S T A L 
P A R A L O S CIGARROS 
Dentro de poco habrán pasado á 
la historia las cajas de cedro que ac-
tualmente se emplean para los ciga-
rros. Algunas fábricas de tabacos 
están haciendo ensayos con cajas de 
cristal, y obtienen buenos resultados. 
Claro es que pesan más que las de ma-
dera y que corren mayor peligro de 
romperse, pero no obstante esto sa-
len más baratas que las otras cuya 
madera es cada vez más cara. E l en-
vase resulta bonito y los cigarros tar-
dan en secarse. 
Las cajas de cristal empleadas pa-
ra los ensayos tienen una tapa nique-
lada que entra á rosca, y caben en 
cada una cincuenta cigarros. Lo m.> 
jor de los nuevos envases es que las 
esposas de los fumadores pueden 
utilizarlos después de vacíos para in-
finidad de cosas, mientras que los de 
madera apenas sirven para nada, 
porque aun cuando se pulverice la 
madera y se la apliquen todos los re-
medios imaginables, j amás se le qui-
ta el oilor del tabaco. 
Sociedades y Empresas 
Habana, 14 de Julio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA» 
Muy señor nuestro: 
Participamos á usted que por mutuo 
convenio y en escritura de fecha 14 
del actual ante el Notario Ledo, señor 
Francisco J. Dauiel, hemos disuelto la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de 
Montes y Suáxez, 
adquiriendo don Manuel Suárez del 
Sr. M;'lquiadcs Montes la panader ía 
higiénica " L a Fama." quedando á 
cargo del señor Suárez la liquidación 
de los créditos pasivos, por cesión pa-
ra este fin de créditos activos en can-
tidad suficiente á cubrir aquéllos. 
A l dar á usted las gracias más ex-
presivas por la confianza y atenciones 
recibidas de su parte, que nos permi-
timos recomendarla igual para nues-
tro sucesor, nos despedimos muy aten-
tamente de usted S. S. Q. B. S. M . 
Montes y Suárez. 
1>EL 
DIARIO DE LA MARINA 
ORDEN RESTABLECIENDOSE 
Madrid, Julio 31.—Según los des-
pachos oficiales recibidos hoy de Bar-
celona, hay en dicha plaza ocho mil 
soldados; la situación general ha me-
jorado grandemente, y se espera que 
el orden quede completamente resta-
blecido tan pronto como lleguen los 
nuevos refuerzos que se esperan. 
LOS MUERTOS 
Londres, Julio 31.—En despachos 
oficiales de Madrid, se dice que exce-
de de cuatrocientos el número de los 
muertos que ha habido en Barcelona ) 
en los recientes combates. 
L A S ITUACION E N M A D R I D 
L a situación en Madrid se considera 
grave, pues se ha suspendido el envío 
de dos regimientos que iban á salir 
para Melilla, y se ha dispuesto que 
queden en la capital. 
DETENCIONES . 
E a n sido arrestados ciento diez y 
nueve socialistas radicales. 
M A N I F E S T A C I O N TUMULTUOSA 
Hendaya, Francia, Julio 31.—Los 
refugiados españoles llevaron á efec-
to aquí, anoche, una violenta demos-
tración. 
E l Cónsul español, que trató de in-
tervenir en el asunto, fué silbado por 
los manifestantes, los que fueron dis-
persados por los gendarmes franceses. 
PRECAUCIONES 
E l gobierno francés ha tomado las MANIFIESTO RECHAZADd 
medidas necesarias para obligar á los j r ' ^. 
refugiados españoles á alegarse de la | ^ „ , ^aracas, Julio 31. 
frontera con objeto de impedir que B * \cuerd10 con.1.a: recomendación 
organicen alguna expedición en teíri- ^ ^ hace ^ o m i s i ó n encargada de 
torio francés contra el gobierno espa- * 0 * ^ manifiesto que el 
I ex-presidente Castro ha dirigido á la 
nación venezolana^ el Congreso recha 
DECLARACION DE M A R I N A zó ayer dicho manifiesto y acordó un 
París, Julio 31.—Acaba de llegar á! voto de confianza al presidente interi. 
Melilla el corresponsal de "Le Mar-
tin," quien telegrafía que el general 
Marina le ha declarado que está en 
condiciones de sostenerse en sus posi 
Reina gran excitación en todas 1» 
provincias voscongadas. 
EL TERREMOTO DE A Y E R 
Méjico, Julio 31 
E l terremoto de ayer alcanzó á una. 
mil millas cuadradas y además de iT 
parcial destrucción de Acapulco, qy! 
se telegrafió anoche, quedó totaimen 
te destruida la ciudad de Chilpan 
cingo. 
Las noticias que se han recibido son 
muy poco detalladas, pero se sabe 
que son inmensos los estragos causa, 
dos por el terremoto en la costa oc-
cidental de la República y en. las uo, 
bla-ciones que en ella se encuentran 
Según los datos oficiales ya se sabe 
de trece personas que han perecido y 
unas veinte han recibido heridas mor. 
tales. 
E n esta ciudad los muertos por con. 
secuencia del terremoto fueron seis* 
los daños causados á las propiedades 
fueron de escasa importancia. 
Continúa trepidando el suelo en 
Chilpancingo, donde duró el primer 
temblor unos 90 segundos; el segundo 
causó gran pánico. 
Los temblores fueron á las 4 y 20 
y 4 y 25 de la mañana. 
L a colonia americana escapó sin no-
vedad. 
D B G O M U I N I G A C I O N E S 
Giros postales 
E l día 5 de Agosto próximo tendrá 
efecto lá inauguración oficial del ser-
vicio de giros postalos en la Admimis-
tración de Correos de Felton, provin-
cia de Oriente. 
ASUNTOS VARIOS 
E l puente de " E l Inglés" 
En la úl t ima sesión del Consejo Pro-
vincial de Santa Clara se aprobaron 
lo.s planos y presupuestos de las obras 
para construir un puente en la carre-
tera, de C-'enfuegos á Mana-cas. sobre 
E l lío i e las pa i e i f t 
La comisión de fabricantes 
franceses que investigan en 
esta Isla si los productos que 
con el nombre francés se ven-
den son los legítimos, ha cau-
sado grandes ventas en 
la juguetería, reyes magos Ga-
liano setenta y tres. 
c 241S i.sj 
Participo á usted, á v i r tud de la 
circular que antecede, que por la com- ^j^j^Qg 
pra que he hecho al Sr. Melquíades 
Montes de su panadería higiénica " L a 
Fama," á partir del d ía de mañana 
el establecimiento g-irará á mi solo 
nombre y que la liquidación de los 
créditos activos y pasivos de la socie-
dad extinguida de los señores Montes 
y Suárez será de mi cargo en cantidad 
reeíprncamenté equivalente. 
Pudiendo asegurar á mis favorece-
dores un servicio regular y esmerado, 
abrigo la confianza que habrán de 
prestarme la misma protección que á 
mis antecesores, á cuyo fin y á la vez 
se anticipan sinceras gracias por su 
atención; tengo el gusto de ofrecer-
me á sus órdenes atento y s. s. q. b. 
s. m. 
Manuel Suárez. 
Habana. 31 de Julio de 1901. 
clones hasta que lleguen los nuevos re-
fuerzos, con los que tomará inmedia-
tamente la ofensiva. 
M E D I D A S A N I T A R I A 
E l mismo corresponsal manifiesta 
que es imposible calcular el número 
de los muertos españoles en la bata-
lla del 27, pues muchos cadáveres fue-
ron enterrados sin ser identificados, 
con objeto de impedir que se desarro-
llara una epidemia en la ciudad y sus 
alrededores. 
CONDUCCION D E HERIDOS 
Agrega el citado corresponsal que 
á Melilla llegaron en camillas ocho-
cientos heridos. 
LA OPINION REACCIONANDO 
París, Julio 31.—El corresponsal 
del "Fígaro ," en Madrid, anuncia 
que la insurrección de Barcelona ha 
fortalecido, indudablemente, la posi, 
ción del Gobierno en el resto de Es. 
paña, pues los que criticaban más 
acerbamente la guerra contra los mo-
ros, se han puesto al lado del Gobier-
no cuando vieron la patria en peligro, 
y la opinión unánime es que es un de-
ber castigar sin piedad á los revolu-
cionarios catalanes. 
DESPACHO O F I C I A L 
Perpignán, Francia, Julio 31.—El 
Capitán General de Cataluña ha pasa-
do un despacho oficial al Gobernador 
Militar de Gerona, diciéndole que el 
orden ha sido completamente resta-
blecido en Barcelona y que las tropas 
han hecho muchos prisioneros. 
E N P I E D E GUERRA 
San Sebastián, Julio 31.—Se está 
poniendo todo el ejército español en 
pie de guerra por cuyo motivo han 
sido llamados á filas todas las reser-
vas y los reclutas disponibles. 
DESPACHO A N O N D I O 
Según despacho particular y anóni-
mo, los revolucionarios están aun en 
posesión de una parte de la ciudad de 
Barcelona, ocupando unas posiciones 
de las cuales no pudo la artillería des-
L A L O T E R I i M C I O N i L 
Se acabaron los juegos clandesti-
nos, porque ya es un hecho que se im-
plan ta rá la Lotería. Nacional y es pro-
bable qne se verifique el primer .sor-
teo el día 10 del próximo mes de Sep-
tiembre; empero, como la economía y 
el ahorro .es la mejor lotería, es fáoil 
que os saquéis el premio gordo ha-
oiendo vuestras compras en "Santa 
Clara." panadería y víveres finos de 
^alsamendi y Martínez, sita en Sol 
39. entre Habana y Compostola. 
Especialidad en todos sus art ículos 
y servicio gratis en los carros de la 
casa. Teléfono 32S7. 
MEJORA L A SITUACION 
París, Julio 31.—En despachos par-
ticulares de Barcelona, se dice que 
continúa mejorando la situación en 
aquella ciudad. 
Las tropas han dispersado á los re-
volucionarlos que se habían refugia-
do en las ruinas de los conventos y 
las barricadas en las cercanías del La-
zareto y que servía de punto de reu-
nión á los agitadores. 
Dicho edificio fué destruido á ca-
ñonazos. 
COMUNICACION RESTABLECÍ HA 
E l Cónsul francés en Port-Bou 
anuncia que se ha restablecido la co-
municación por ferorcarril entre di-
cha plaza y la de Gerona. 
CONTRA LA RELIGION 
Cree el citado Cónsul que el último 
levantamiento revolucionario fué pu-
ramente antireligioso y que carece'de 
carácter antigubernamental ó anar-
quista. 
L A S BAJAS E N BARCELONA 
Madrid, Julio 31.—En despachos 
particulares de San Sebastián, se dice 
que las bajas en Barcelona en los re-
cientes combates pasan de mil qui-
nientas. 
EJECUCION SUMARISLMA 
E n los mismos despachos se dice 
que setenta revolucionarios cogidos 
con las armas en la mano fueron eje-




Washington, Julio 31. 
Con el vuelo de diez millas en lí-
nea recta, que duró catorce minutos 42 
segundos y llevando de pasajero al 
teniente Foulors, del ajército america-
no, Orville Wright terminó ayer tar-
de la serie de experimentos que le 
exigía el gobierno de los Estados Uni-
dos para demostrar la eficacia de su 
aeroplano. 
ASCENSION DIFICULTOSA 
Friedrichshafen, Julio 31. 
E l globo dirigible "Zeppelin IT," 
ha salido de aquí para Frankfort y 
tendrá que recorrer la distancia de 
220 millas; los boletines que va arro-
jando en el camino, indican que ade-
lanta lentamente, á causa de los vien-
tos contrarios y las granizadas con-
tra las cuales tiene que luchar. 
CXA C i r D A l ) AMENAZADA DE 
TOTAL DESTRUCCION 
Osakí, Japón, Julio 31. 
Se ha declarado en esta ciudad un 
tremendo incendio que aun dura y aue 
ha destruido ya mil edificios, entre los 
cuales se halla el célebre templo bu-
dista. 
L a ciudad está amenazada de totíl 
destrucción. 
TREMEN DA 1NTN DACION1 
Toldo, Japón. Julio 31. 
Se ha desbordado el río Suiígari y 
sus aguas han inundado la provincia 
de Chang Chan, en la Manchuria; di-
cese que quedan anegadas siete ffl» 
casas en la'ciudad de Kirin, en la que 
han perecido ahogadas, más de n 
personas. 
LAS REFORMAS ARANCELARIA? 
Washington, Julio 31.—De resultas 
de las repetidas conferencias que 
presidente Taft ha celebrado con W 
comisión arancehiña, se llegó anoene 
al siguiente a c u c i o que será someti-
do hoy á la Cámara de Representan-
tes: 
Rebajan los derechos á los articij 
los necesarios á la vida ; aumento e 
los que satisfacen los artículos de li-
jo; reducción de 40 á 15 centavos 
tonelada el de los minerales de 
rro; reducción en los de ¿rran 
de los minrales de los demás metaie. 
aumento de 50 por 100 en los de ^ 
limones y piñas. . 
guirán P»-
• ' i 
lí* 
E l azúcar y el tabaco s e g w ^ 
«raudo derechos arreglados á la t-a 
Dingley, exceptuando solamente , 
cantidades de ambos productos de 
lipinas, que entrarán libres de a 
chos. -i o pa-
Los cueros crudos y el petróleo, i r 
san á la lista de los artículos q»6 6 
zan de franquicia arancelaria. gS 
e« Tv̂ n-n + íavian loe- pnllimTiaS 1151" Se mantienen las columnas - . 
y máxima aprobadas por el Sen ^ 
Según se ve ha sufrido f****̂  & 
teraciones el proyecto primitivo 
forman arancelarias. 
LLK(TADA DKL CZAB ^ 
Julio Sl-^ 
el yate llD 
Estrella Polar," conduele 




á los emperadores de Rusia. j^-i-
Les dió la bienvenida el ^ ^eí* 
te Fallieres, que salió a suJL^efü 
tro con una división naval COHF 
de Quince buques de guerra. . 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
HABANA ^ 
Londres, Julio S l . ^ a s ^ n e ^ dc 
muñes de los Ferrocarrües ^ ^ 2 
la Habana han abierto hoy a 
V E N T A DE V A L O R É ^ 
Nueva York, Julio 31-Z'^T¿e Va-
nes, se vendieron en ^ Bo^ boUos 1 
lores de esta plaza, l - O 6 9 ' 6 0 0 . ^ ^ 
acciones de las principales ¿d0&. 
que rwücaA en ios Estados « 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.-^Jnlio 31 de 1909. 
V I D A D E P O U T I V A 
tiAtas náuticas de Barcelona. Santander, San Sebastián, Bilbao é Inglate-
rra.—Concnrso ciclista de Valencia.— L a Copa Palais Royal en Co-
lunibia. 
f ¿ vista de los favorables resulta-
de los juicios entablados entre el 
b C ¿e B - la aniniaci"n en ll-('hp-
Lwiedad va en crescendo; los 'pie 
^veron hablan uí.Io el golpe m r-
' f á la misma vea hoy que no han 
¿^ho más que fortalecer sus raices, 
E m y vigorosas. 
• piariamente se reciben nuevas a l -
, jones, y lo que es más halagador 
davía- acompañadas algunas '-'.e 
Mías de donativos en metálico que 
I t tjentes deportistas, amantes de la 
Kluida^ y j"s t ic ia ' Ponen dcsinteresa-
Kamente á disposición de los que han 
emprer\d\do la obra de defensa de 
¡nuestra querida Sociedad. No cesa-
Tán, Pues- las gestiones judiciales en-
Lbiada; seguirá su curso el pleito 
Lesentado. y arreciará la campaña 
tontra los causantes de la vergonzosa 
lituación en que de momento logra-
ron poner al R. C. de B. 
[ tpor de pronto ha sido recuperado 
lodo el material de regatas y paseo. 
ne de muy buena fe creían los ene-
bigos del R. C. de B. iba a'ser de su 
Eropiedad por la mísera suma que 
legaban. 
Su asombro llegó al colmo al pene-
trar en el flotante edificio y echar d-t 
benos anucllas embarcaciones, aique-
¡os muebles, aquellas copas, que Ies 
hervían de cebado anzuelo para pes-
or incautos. 
Aumentó su asombro al ver se los 
ordenaba desamarrar sus embarcacio-
nes de la palanca propiedad del E. C. 
¿|e B.. y no sabiendo resignarse, se 
niegan de momento á ello, no que-
riendo conformarse con la realidad, 
dudan todavía si es sueño lo que les 
pasa, ¡es tan triste ver en un momen-
to mia r por el suelo sus esfuerzos, 
cuando cansados estaban ya de pro-
, . r á los cuatro vientos que estaba 
solucionado para ellos este asunto! 
Según informes de conducto fide-
digno, podemos adelantar se prepa-
ran para denti-o de breve plazo sor-
presas extraordinarias. 
Xo es de ex t rañar el laudable e?-
Faerzo realizado .por el R. C. de B.. ?i 
se tiene en cuenta que lleva al frente 
de su molimiento persona de tan 
arraigada afición y aprecio dentro 
del Club como el acaudalado D. Ra-
fael Morató Senesteva, que á sus rela-
vantes aptitudes une gran dosis de 
¡pundonor y amor propio. 
Por fin ban podido ser retirados 'le 
¡los depósitos judiciales las insignias 
«leales y los retratos de SS. M M . el 
Rey y doña María Cristina (q. D. g ) 
nne, ¡vergüenza dá el decirlo! fueron 
embargados por la célebre Comisión 
quidadora que preside el señor con-
de de Fígols. Inút i l manifestar fue-
ron inmediatamente conducidos los 
retratos al local provisional del R. C. 
de B., donde, entre grandes aplausos 
y aclamaciones de ¡viva el Rey! ¡vi-
va el Real Club de Barcelona,! fue-
ron colocados en el sitio de honor que 
les correspondía. 
-
En las regatas de San Sebast ián, 
tSantander y Bilbao, tomarán parte el 
"yacht Inés" ' de la serie de 10 metros 
propiedad del Marqués de Alella y 
el "iCatalnnya." ambos representan-
do al "Real Club Náutico de Barce-
lona." 
En el concurso ciclista que se veri-
ficó en Valencia el dia 14 del corrien-
te, se obtuvieron los siguientes resul-
tados: 
Carrera local de bicicletas.— Obtu-
vieron premios: Virasque, de 125 pe-
setas; Górriz. de 50 y Zaragoza de 25. 
Carrera regional de bicicletas.—-
Claramonte. 175 pesetas; Chuero, 75, 
y Badenes. 50. 
Regional de motocicletas.— Minu*1, 
175 pesetas; Alcaraz, 75. y Castelló, 
50. Alcaraz presentó una protesta 
contra la adjudicación del primer 
premio. 
Carrera internacional con entrena-
dores.—iMasdeu, de Tarragona. 400 
pesetas; Gramona. de Barcelona. 200, 
y Ambrós, de Orán, 100. 
Ya se tiene noticia oficial del pro-
grama que ha de regir durante la 
próxima visita de los Zares al Rey 
Iv l nardo y la Reina Alejandra. 
Sus Majestades rusas l legarán á 
Cowes el día 2 de Agosto. 
El mismo día de su arribada será 
dado en su honor un banquete de ga-
la á bordo del yate Real "Ale jandra . " 
Durante la "Gran Semana" per-
manecerán á bordo de dicho yate los 
Soberanos ingleses, la Princesa Victo-
ria, los condes de Beckendorff y sir 
Cbarles Hardinge. 
E l Príncipe y la Princesa de Gales, 
los Duques de Connaught y el Prínci-
pe Luís de Battenberg residirán á 
bordo deV "Vic to r i a and Albert. 
El yate imperial ruso estará ancla-
do junto á los yates Reales inigleses. 
en su bahía de. Osborne, dándole guar-
dia de honor permanente una floti l la 
de torpederos. 
En la tarde de hoy se efectuarán 
en Columbia los "matches" de polo 
que anunciamos y en los que lucharán 
"Vedado Tenn i s ' dub" contra "Cuar 
dia Rura l , " "Ametral ladoras" 
tra " I n f a n t e r í a . " 
MANUEL L . DE L I N A R E S 
coa 
B A S E - B A L L 
EL PREMIO D E GUA2ÍABACOA 
Parece que una nueva orientación 
piste entre los Directivos del club 
["'Punzó" de la Liga de Guanabacoa. 
Con motivo de la renuncia del se-
¡for Director de dicho Club, se dice 
Jp« el conocido "p layer" Nicolás So-
Mongo asume la dirección del club y 
jÑielveu á él los elementos locales que 
nen el amor á la enseña y los bue-
« deseos de demostrar que hay ele-
Ipntos bastantes en' Guanab?^ja pa-
1 llevar al " P u n z ó " á la victoria, 
pis alegraremos infinitamente, pues 
p de lamentar que jugadores como 
pmero, Quijano y otros, esta vieran 
Iwtergados por elementos extraños 
r club que no pueden amar á éste 
«Nno esos ya mencionados. 
1 na dula se nos ofrece. ¿Podrán 
plegrin y Laguardia contener ^1 
ijDce arrollador del "Cuba?" ¿"Se-
J*11 bastantes ellos para poner á raya 
N buena batería del " A z u l ? " Ambos 
F á n poseídos de mucha voluntad, 
P*o el uno. Pelegrín es muy nervio-
F--- y Laguardia hace tiempo que 
po rp hemas visto jugar. /.Se acorda-
P Colín Sotolongo que Scott cst* 
p-nptn cu el " P u n z ó ? " E l " p i t -
^lf"'- 0ii la llave del juego. 
^La renuncia del Director es muy 
vn,?. pPro parecja inevitable des-
PUes tfel Arsenal de buenos jugado-
rú.^06 Presentú sin lograr las victo-
i " Pues desgraciadamente sus es-
fueron inútiles. 
club vencedor en dos desafíos gana-
rá el Premio y la "Copa San Rafael. 
Premio Cores" que se disputa. 
lEstos desafíos t endrán una gran 
importancia y reina un entusiasmo 
indescriptible para asistir á ellos, 
pues los dos Clubs contendientes se 
hallan actualmente empatados. 
Jjos desafíos se efectuarán en los 
terrenos del " T í v o l i . " á dos cuadras 
de Palatino, y la entrada será gratis. 
A l bajarse ayer de un t ranvía en 
la callada de Cristina esquina á Con-
cha el blanco José M . Castillo, vecir.o 
de TiUyanó 94, fué detenido por dos 
vigilantes de policía, que lo acusan 
como agente de la rifa conocida por 
" L a Aduana," y resistencia á la po-
licía. 
A l detenido no se le ocupó objeto 
alguno que compruebe la acusación 
de dichos policías. 
Por el doctor Crespo, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, le fué practicado 
ayer el lavado del estómago á la ne-
gra Consuelo Agüero Martínez, por 
presentar en los momentos del recono-
cimiento síntomas de intoxicación ori-
ginada por bicloruro de mercurio. 
E l estado de la paciente es grave, 
y la policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
Raimundo Sala Ruíz. al estar tra-
bajando en la iglesia del Espí r i tu San-
to, se causó una contusión en el bra-
zo izquierdo y esquince del pie del 
mismo lado, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
A l Vivac fué remitido ayer á cum-
plir dos días de arresto, el negro Flo-
rentino Díaz, vecino de Fundición nú-
mero 4. en defecto del pago de una 
multa que 1c fué impuesta por el Juz-
gado Correccional de la Primera Sec-
ción, 
El blanco José González González, 
sin domicilio conocido, fué detenido 
ayer, á v i r tud de la acusación que le 
hace el doctor Ruíz. de haberle hur-
tado un reloj de plata, que tenía en 
una de las habitaciones del hospital 
"Mercedes." 






DñrJ iAzi11-" Reina gran animación 
Para este ;match." 
^ LIGA D E L COMERCIO 
domingo 25 le correspondió jn-
eS'a H Clubs " ^ a r i e " y "Obispo" 
L "do al principio de quinto in-
con un scoro de 1 por 6. el Obh-
5 " U ,0Mlln i í íoxú" a] " ra tcher" 
a seruf • ' que le ' p o s i b i l i t ó pa-
l é U ^ a ^ o y Por no tener uno 
^co "fUl,tU-Vera- fué declarado el 
i 6 ' ' c o n n ^ ' á faVOr dpl ' ,0bis-con un "score" de 9 ñor 0 
20" banana jugarán las novenas "Pun-
P A R A MAÑANA 
El Secretario de la " L i g a Nacional 
del Comercio," nos comunica que ma-
ñana domingo primero de Agosto, se 
celebrará el segundo juego del Pre-
mio concertado por dicha Liga, entre 
los Clubs "'San Juan de Dios" y 
"Templete." en los terrenos de San 
Mariano (San Mariano, izquierda) 
Jesús del Monte. 
El desafio empezará á las dos y me-
dia de la tarde. 
E N CARLOS m 
Se espera un buen desafío. 
Juegan Mañana los clubs "Sarato-
ga" y " U l t i m á t u m . " 
RAMON S. MENDOZA. 
L o s c a b l e s de n u e s t r o n u e -
v o Servicio Éspkcial y los d e 
l a Associated Press, se e n -
c u e n t r a n e n l a c u a r t a p l a n a . 
I 1» ÍUr!ta O b r a d a por la Lisa 
N i L delJclub <4Marte" Por ^ 
k íeml- condlclones suficientes pa-
^ guir contendiendo por el Pre-
K W . 1 1 1 ^ 5 , " ique debían celebrar 
club las novenas "San R i -
,0s " f ^ • sr>0'" han sido declar i -
V r H . - ^ resPectivamente á ^ ae estos. 
^ ^ falta la última serie del Pre-
' qUe i n s t a r á de tres juegos. E l 
DE LA GUARDIA RURAL 
Asalto y robo 
En la finca "" Manacas'' f Cristo, 
Oriente.) fué asaltado en su cama, he-
rido y robado, el por tugués señor Joa-
quín Rodríguez, por un moreno des-
conocido. 
Fuerzas de In (Tuardia Rural del 
destacamento del Cristo persiguen al 
autor ski descainso. El Juzgado co-
rrespondiente conoce del hecho. 
CRONICADÍPOLlCIi 
NOTICIAS VARIAS 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, fué asistido ayer el blan 
co José Alvarez Xovoa, vecino de Juan 
Alonso esquina á Infanzón, en Jesús 
del Monte, de lesiones graves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió Alvnroz al 
WF lanzado del carretón que condu-
cía, por haber chocado éste con el au-
tomóvil núra. 9 de la Compañía Abus-
tecedora de leche. 
De este hecho conoció el Juzgado 
MumciDal de San Miguel del Padnin 
Juan Zardúa. vecino de Neptuno 
28. y Antonio Zorras, de Aguila 78, 
fueron detenidos ayer, acusados de in-
fracción de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
Ambos quedaron en libertad pro-
risional por haber prestado fianza de 
100 pesos, cada uno de ellos. 
En la primera estación de policía 
fué presentado por el vigilante nú-
mero 55. Juan Consuegra, el blanco 
José Pérez González, natural de Ma-
tanzas, soltero, de 39 años, tabaquero, 
con instrucción y vecino de Cerro 607, 
á vir tud de estar reclamado con fe-
cha 23 del corirente, por la sala pr i -
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia, en causa por hurto. 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la casa ocupada por el pe-
riódico "Cuba ," que fué apagado á 
los pocos momentos por los bomberos, 
que se personaron allí con gran opor-
tunidad. 
niente á dichos trabajos, que se harán 
f-mpLeando personal numeroso, pues 
•hay el propósito de que e-1 año próxi-
mo pueda el " T a n a " moler la gran 
cantrda-d de caña esceknte de sus 
ea.mpos. y que ahora se lleva á "Ja-
t ibonico" para su cora verdón en azú-
car. 
Tan pronto como regrese el señor 
Haldas se empezará la instalación de 
la maquinaria ya contratada y la 
•construcción de la casa de calderas, 
cuyo emplazamiento está ya señalado. 
HolgTiín minero 
Dice " E l Eco de Holgu ín . " que se 
han llevado á cabo nuevas investigacio-
nes en el grupo de minas de Aguas 
Claras, dando excelentes resultados, 
por la arran cantidad de rico mineral 
que se ha descubierto. 
Sociedades y Empresas 
La sociedad que giraba en Vil la-
franca del Panadés . bajo la razón de 
Cortina y Compañía S. en C , ha que-
dado disuelta con fecha 8 de Julio, 
con motivo' del sensible fallecimiento 
del socio señor don Mart ín Cortina 
Jlegall y para continuar sus negocios 
se ha constituido una nueva que gira-
r á bajo la razón de Bosoh, Guell y 
Compañía S. en C , que se ha o o cargó 
del activo y pasrvo de su antecesora. 
Movimiento marítimo 
E L OLIVETTE 
El vapor americano "OHvette" fon-
deó en puerto hoy, procedente de 
Tampa y escalas, trayendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L NORDHAVET 
E l vapor danés de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana, proceden-
te de Xowport News, con carbón. 
E L SARATOGA 
Para Xew York sale hoy el vapor 
aimerioano "Saratoga." llevando car-
ga general y pasajeros. 
En el vapor "Ol ive t t e" llegó hoy. 
procedente de los Estados Unidos, 
Mr. C. L . Meyer. presii-dente de la "Pe-
ninsular and Occidental Steamship 
Company. 
Pol ic ía del Puerto 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en el nraellc del segundo dis-
tri to, por haberse prendido fuego á 
uno de los l>ocoyes q-ne -se encuentran 
depositados debajo de 1-a línea del ele-
vado. 
Las llamas fueron sofocadas por el 
policía del puerto Juan Toraya y el 
vigilante de la Aduana Ramón Le-
mus. 
El principro de inoendio se cree fue-
ra producido por algna colilla de ci-
garro que arrojaran del elevado. 
En el primer Centro de socorros fué 
asistido Justo ü r g j p a g a Gómez, de 
una herida en el pie derecho, la que se 
oca si orn ó trabajando á bordo del va-
por americano "Saratoga." 
Por el vitgilante Eduardo Corrales 
fué detenido en la explanada de la 
Capitanía del Puerto Waldino Ba-
rrios Rey. por acusarlo Antonio Mar-
tínez de haber sido insultado de obra 
por el citado individuo. 





Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 
Oro americano con-
tra plata espafíola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Julio 31 de 1909 
• 11 de la maftana. 
95% á 95% V. 
97 á 98 
109X á 110X P. 
U P. 
á 5.52 en plata 
á 5.53 en plata 
á 4.41 en plata 
á 4.42 en plata 
1.14 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
E l central '' Lugareño'' 
Leemos en " E l Oaroagüeyano" lo 
que sigue: 
"Se ha reanudado la »afra en el 
central " L u g a r e ñ o . " por lo cual se 
soli-citan trabajadores. 
Ya lo saben los que deseen tnaba-
jar. 
E l ingenio "Tana" 
Dice " E l Comercio." de Camagüey. 
que en breve plazo se da rá comienzo, 
rn mayor escala, á los trabajos de 
instalación del gran ingenio "Tana ," 
en la jurisdicción de Mart í . 
El señor Galdós. Administrador de 
la Compañía de Cuba, ha ido á Xew 
York, al objeto de ultimar lo concer-
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Julio 31 de 1909. 
Aceite de OIÍTSS. 
E n latas de 23 libras se cotiza á $15.75 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
?16.75. 
De 4% libras á |17. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite reflno. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 35 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña, Capadres á 45 cts. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $32.50 á $33 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $3 á $3.25 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
E l inglés, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.25 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
12% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.75. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $6% á $61/4 y el 
nuevo, de $3.75 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
l i libra. 
Bacalao. j j ¿ 
De Halifax, á $5 qtl. 
Róbalo, á $4.50 id. 
Pescara, $3.75 id. 
Noruego, el grande, de calidad superior 
á 28 y el chico á $6.50. 
Escocia, de $5 á $5.75. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gosan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.76 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3 á $3.25 qtl. 
De los Estados Unidos de $2.25 á $2.f.O 
qr.iulal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Ceryeza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza In-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E¡ bueno se cotiza de $12 á $12.00. 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, w cotiza 
de 54 K A $4.25. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á |1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $8% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2.15 á $2.20 qtl. 
Id. del país, de $2.80 á $2.85 qtl. 
Id. Argentino á $2.60 qtl. 
Avena americana, de $2.60 á $2.65 qtl. 
Id. argentina á $2.36 qtl. 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en lata» cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
M%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.50 i $4 70 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $4.75 á ^óVh y 
los largos á $4% id. 
Del i-aís, á $4.75 qtl. 
Los amorilanos, en sacos, de $5.50 á 
| 5 # qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.7 5 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $6.75 Id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Méjioc. chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 id. 
Id .id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guipantes. 
Clases corrientes en ^ latas á $1.90 
y en cuartos á $2%. 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 i $4*4-
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $7^4 á $9*4 8¡c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.96. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $14.25 á 
$21.50 qtl. 
Da España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
L a que se fabrica en el país, se cotiaa: 
Manila á $12 qtl. 
Sisal, á $10,75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 id. 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
$11% qt. 
En latas, á $17% qtl. 
Un modias latas á $17% qtl. 
En ciertos de latas, á ?18% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moruno, de $8% á $8% qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 3 5 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos á $4.50. 
Las de Canadá en barriles á $6% 
Del país, de $2 % á $3.25. 
be Canarias, en canastos de $2% & 
$3.25 qtl. y en cajas de $3.25 á $3.60 titl. 
Pasas. 
Se cotizan á 70 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $19.50 á $20 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 A 13 centavos los 4¡4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24¡2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á | 3 % . 
Tasajo. 
Al detall de 23 á 24 rls. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15.25 á $17,25 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicaa y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
laa grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rloja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.26. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á | 1 M 5 . 
Agosto. 
Agosto. 
3— Virrlnfe. Ne*- Orleans. 
4— H avara. New Tork. 
4— Lugano. Liverpool y escalas. 
1— Galveston, Galveston. 
6—Catalina. Barcelona y escalas. 
5— Helgoand, Bremen y escala». 
6— Dania, Tampico y Veracruz. 
9—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greeo. 
8— E. O. Saltmarsh, Liverpoal. 
7— Chalmelte, Xew Orleans. 
9— Monterey. New York. 
11—Saratoga. New York. 
11— Miguel M. Pinilloa, N. Orleana. 
14—Progreso, Galveston. 
14— La Navarre. Veracrus. 
19— Reina María Cristina, Veacrnz. 
20— Puerto Rico. Barcelona y escalas. 
20—Bordeaux. Havre y escalas. 
24— Saint Laurent. Havre y escalas. 
SALiT/RAN 
2— La Navarre, VeracrA. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2—Montevideo. Colón y escalas. 
2— Méjico. Progreso y Veracruz. 
3— Mérlda, New York. 
4— Virginle. Vlgo y escalas. 
5— Alleghany, Buenos Aires y es-
calas. 
'—-Havana. New York. 
'—Danla. Vlgo y escalas. 
9—Monterey, Progeso y Veracruz. 
10—Morro .Castle. New York. 
12— Miguel M. Plnillos. Canarias. 
15— La Navarra. Saint Nazr.irc. 
20—Reina María Cristina. Couña. 
20— Westerwald. Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
25— Saint Laurent, New Orelans. 
25—Galveston. Galveston. 
Puerto de h Habana 
ELQUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 31: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Olivette capit&n Turner toneladas 
1678 con carga y pasajeros & G. Lawton. 
Childs y comp. 
De Newpon (New) en 6 días vapor danés 
Nordhavet capltfln Jansen toneladas 
3356 con carbón & L. V. Place. 
De Nassau en 3 días goleta inglesa Admiral 
capitán Sweeling toneladas 86 en lastre 
4 la orden. 
De Nassau en 3 días goeta inglesa Sarah K. 
Douglas capitán Styler toneladas 90, ea 
lastre á la orden. 
SAJADAS 
Día SO 
Para Veracruz vapor noruego Thelma. 
Día 31 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para Tampico y escalas vapor americano 
Olivette 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Moblla goleta americana Josephlne 
Para Puerto Bello bergantín Inglés J . 3. 
Bennett 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 31: 
Para New York vapo americano Mérlda por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
México por Zaido y comp. 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Colón. Puesto Rico. Canaria*. Cádiz y 
Barr»lona vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Dania por H, y Rasch. 
CUQUES CON Bta iSrRO ABIERTO 
Para Delaware (BB. W.) vapor inglés In-
dlanópolls por L. V. Place.] 
Para Moblla vía Mariel goleta Inglesa Mara-
tana por S. Prate. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 80: 
Para Veracruz vapor noruego Thalma por 
Lykes y hno. 
De tránsito. 
Para Moblla goleta americana Joséphine por 
S. Prats. 
Para Puerto Bello herrantín inglés J. S. 
Bennett por J . Costa. 
En lastre. 
E m p r e s a s l e r e a M U e s 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
l í I O X T E >í t : i»IKRO i 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los Sros. Accionistas que lo seaa 
el día de mañana 31 de Julio, un dividendo 
de TRES pesos moneda americana por ac-
ción, por cuenta de las utilidades del pre-
sente año social. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la tar-
d«. después del día diez y seis del entran-
te mes de Agosto, pueden los Sres. Accionis-
tas presentarse en la Caja de la Compañía 
á percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 30 de 1909. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Ménder. ( apote. 
C. 2448 lt-31-7d-1 
Vapores de travesía 
Agosto. 
MJ -:MI»ÍCRAJI 
1—La Navarre, Saint N'azaire. 
1—Reina María Cristina, Bilbao, 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— México, New York. 
2—Mérlda, Veacruz y Progeso.] 




Habiéndose acordado que la bendición é 
inauffuraclón de nuestra rasa de salud "San-
ta 'I «-r» ía de Jesús". •— Real 115, Marianao— 
tenga lugar el próximo domingo 1 de Airo^lo 
pone en conoclmento de los señores 
asociados haciéndoles notar que es requisito 
indispensable presentar á la entrada el reci-
bo del corriente mes. 
Las personas que se crean con derecho A 
invitación pueden pasar á recogerla en la 
Secretaría del Centro de ocho y media 4 
nueve y media de la noche. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
( «in».<nn»Ino Robles. 
Secretario. 
C. 2430 lt-28-4d-29 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Xj i o i t a , C1 <f> KL 
Por acuerdo de la Junta Directiva y da 
orden del Sr. Presidente, se hace público 
que ©1 próximo día cinco de Agosto á las 
ocho de la noche, tendrá efecto la Licita-
ción para el arrendamiento del Café-Canti-
na y Vidriera de tabacos del Centro de la 
Asociación con sujeción al Pliego de Condi-
ciones que se facilitará en esta Secretarla. 
Habana, Julio 2S de 1909. 




COMERCIO DE L i HABANA 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar por falta 
de QUORUM, la Junta Ordinaria correspon-
diente al Segundo Trimestre del año actual, 
convocada para la noche del domingo 25. 
^sta tendrá efecto en la noche del próximo 
domingo primero de Agosto, advirtiéndose 
que como segunda convocatoria, se celebra-
rá con arreglo á lo que preceptúan los Es -
tatutos Sociales. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas para la anterior. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Julio 36 de 1909. 
El Secretarlo. 
MARIANO PAMAGT \ . 
«SOI 6-21 
DIARIO DB L A WARINA—Sdició* ác 1« tercio.—Julio W ch 1W!>. 
H a b a n e r a s 
T ore" 
para. 
Será un gran baile de oí iqucta que 
cfrecerá el "Ateneo y Círculo Je la 
II aba n a . " pará inaugurar las re-
ronnas que ha hecho en obsequio tic 
sus socios. 
Débese este acuerdo, á la imposibili-
dad de que el ilustre Presidente del 
"Atonco." doctor Rafael F e r n á n d e z 
do G a s t t ó , pu'-da tomar pa^te en la ve-
lada proyectada. 
E s t a se e fec tuará el sábado 7 de 
Agesto. 
Se invi tará para esta fiesta—caso de 
que se e|cuentre en la eapUal—al ITo-
norable señor Presidente 'Je la Kepú-
blica. 
Entre el verdadero gran man lo ha-
banero se repartirá un eorto número de 
invitaciones, y por esta sola voz. para 
que puedan juzgar las soberbias refir-
mas bochas en su local, que la Üaeen la 
primora so(>io<lad cubana. 
E l " s a l ó n - b u f f e t " que se ha instala-
do en la casa, se hará cargo del servi-
cio. 
Tratándose do una fiesta tan riega l i -
te, la música que tocará será la dei 
iusuperable Torroe 11a. 
L a sociedad cuhana ha de responder 
de manera digna á este esfuerzo hecho 
por el grupo entusiasta que rige hoy 
los destinos de la distinguida sociedad, 
á fin de contribuir á que los cubanos 
tenEramos también ira centro capaz de 
recibir á nuestras principales familias. 
San Ignacio. 
De d ías están varias damas y caba1 
lloros distinguidos de nuestra sociedad. 
Entre las primeras las señoras Ma-
ría Tgnacia de Cárdenas de Herrera , 
Ignaeita Pérez viuda de Chaumont, é 
Ignaeia Crespo viuda de Camino. 
Dos señor i tas que gozan de grandes 
s impat ías en la sociedad habanera tam. 
Irén celo.bran sus d í a s : Sarah y Rebeca 
Gutiérrez Lee. 
Y U .monísima y graciosa n iña A i da 
Muñoz, la idolatrada hija de Víc tor 
Muñoz, el popular " F r a n g i p a n e " de 
" E l Mundo." 
Caballeras: 
E l eminente cirujano doctor Ignacio 
PIKconcia y su hijo, 'heredero de sus co-
nocimientos centíf icos, doctor Ignacio 
B . Plasencia. 
E l notable bacteriólogo, cuyo nom-
bre c ient í f i co se cita y a con encomio 
on obras extranjeras, doctor Ignacio 
Calvo. 
Y los reputados médicos doctores Ig-
nacio Cardona, Ignacio Cancio é Igna-
cio Travieso. 
E l señor Marqués de Larrinaga. 
E l distinguido y caballeroso joven 
señor Ignacio Irure , tan apreciado en 
nuestros altos círculos sociales. 
E l distinguido amigo, señor Ignacio 
R . Ttuarte. el caballeroso Secretario 
particular dol señor Secretario de 
Agricultura. Comorcio y Trabajo. 
E l notable jurisconsulto, doctor Ig-
nacio Remírez . 
Ignacio O ' F a r r i l l . Ignacio Cervan-
tes. Ignacio Aldereguía , Ignacio P lá , 
doctor José Ignacio Colón, Ignacio Za-
yas, Ignacio Escarpenter, Ignacio A l -
magro, Ignacio Morales, Ignacio L a -
mas. 
P a r a todos deseo todo género de fe-
licidades. 
E l "American C l u b " ofreció anocihe 
una recepción al señor E d w i n E . Mor-
gan. Ministro que ha sido de los Esta-
dos Unidos entre nosotros. 
L a colonia americana en pleno se 
congregó en el " C l u b . " 
Nuestras autoridades estuvieron tam-
bién representadas allí. — 
Resul tó animada la fiesta. 
A la relación de viajeros que hoy 
nos abandonan, hay que agregar varios 
nombres más. 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Marcelino Díaz de Villegas. 
E l Capi tán del Puerto, señor Char-
les Aguirre y su joven esposa. 
Mr. F r a n k Steinhart. el popular 
Ailministrador de la " H a v a n a Elec-
t r i c . " con su distinguida esposa y sus 
hijos. 
Su gentil hija Florence, vuelve tam-
bién á su patria para reingresar en el 
gran colegio donde se educa. 
E l Vicecónsul de Cuba en Xew York, 
señor Federico Nogueira. 
E l Capitán Ryan. 
E l joven representante doctor Celso 
Cuéllar y su joven esposa señora Mar-
garita Zay«s. bija del ilustre Vicepre-
sidente de la Repúbl ica . 
E l señor Travieso Zayas y Alfonso, 
Ministro de Cuba en Bé lg ica . 
Los esposos señora " T e t é " L a r r e a y 
A ntero Prieto. 
FA doctor Ernesto Cuervo. 
E l Snb.socrotario de Instrucción Pú-
blica, señor Pedro Mendoza Guerra. 
E l licenciado Ricardo Lancís. 
Fe l i z viaje les deseo á todos. 
* * 
Mañana, en el Conservatorio de Pey-
rellade, se celebrará una velada con 
arreglo al siguiente programa: 
P U I M K n . V P A U T K 
J . — S t r p h a u i r , g r a v ó l a k 4 m a n o s , C i i -
b u l k a . 
J o s e f i n a y G u i l l e r m i n a M i r ó . 
- . — I ' a v a n a , G o m i s . 
M a r í a de l C a r m e n V i n e n t . 
o. — O b e r o u , f a n t a s í a , v i o l l n y p iano , 
D a m b é . 
D o l o r e s y A m p a r o de A r m a s . ^ 
4. — A n KaKtrr K n i b l e m , p iano , L e r m a n . 
D o l o r e s A r b i z u . 
5. — R f v c d'un a n R c , D 'Orso . 
M a r í a J o s e f a V a l d é s . 
6. — ( a r m n l u n : B u f t e r f l y , B o h m . 
M a r í a J o s e f a P u l i d o . 
7. — Migrnonr,, r o m a n z a , c a n t o y p iano , 
T h o m a s . 
G é o r f f l n a P ó r t e l a y A m p a r o de . A r m a s . 
8. — S o l i t u d ? , op. 65, p iano , ü o t t s c h a l k . 
So ledad M a r í a s . 
9. — P ó l e n e s * , op. 69, B r a n d é i s . 
C l e m e n c i a B a r r i n a p a . 
10. — B o l e r o , op. ^7, L a c k . 
M a r í a T e r e s a C a l v o . 
11. — II T r o v a t o r r , op. 52, p a r a p h a s e de 
C o n c e r t , «TOtt^chalk . 
A d r i a n a M a r t í n e z . 
12. — ( a v a l l e r l a R i i a U c a n a , ( I n t e r m e z z o ) 
M a s c a g n l . 
M a n d o l l n a t a , m a n d o l i n a y g u i t a r r a , 
Sol ler. 
M a r g a r i t a V o g h o n , C a r m e l a C o m a s . "Ro-
s a u r a F r e s n e d o , T e r e s a P o r t a s y E u l a l i a 
P o r t a s . 
S K C I M D A P A R T E 
1. — L a S y l p h e , á c u a t r o m a n o s . B a c h m a n n 
M a r í a B a s t i o n y y M a r í a F r e s n e d a . 
2. — I . a R e l i a A l e m a n a , B o h m . 
Georgrina P ó r t e l a . 
3. — P o l o n n l s c b r i l l a n t e , B a c h m a n n . 
E r n e s t o L e o u o n a . 
4. — P a r l a n d' n i u o r c i l c l e l , 11 m a r , c a n t o 
y p iano. A v e n a . 
J u l i a P ó r t e l a y A m p a r o de A r m a s . 
5. — F a n a t , t r a n s c r i p t l o n p a r a p i a n o , 
S a i n t S a e n s . 
A m p a r o de A r m a s . 
6. — P o l k a de l a R e i n e , c a p r l c e , l l a f f . 
D u l c e M a r í a de M i r a n d a . 
7. — C a p r i c h o E a p a f i o l , v io l fn y p i a n o , 
A m o c y . 
M a n u e l M e l ó y C . D e l f í n . 
R. — l i ' A f r f c a i n e , g r a n f a n t a s í a , p i a n o . 
R a f f . 
9. — H e l e r o , op. 19. C h o p í n . 
M a r í a C a r i d a d S a b o r i d o . 
10. — I j o l i f a , c a n t o y p i a n o . 
F r a n c i s c o F . D o m i n i c l y C . D e l f í n . 
11. — P r i n t e m p s d' A m c u r , op. 40, p i a n o , 
G o t t s c h a l k . 
E u l a l i a V a l d é s de l a T o r r e . 
A las ocho y inedia de la noche co-
menzará. 
Desde hace varios d ías se encuentra 
recogida, v í c t ima de un fuerte ataque 
de grippe, nuestra culta y hermosa 
compañera señora Carmela Nieto de 
Durland. 
Afortunadamente se trata de una 
afección pasajera, que pronto logrará 
vencer la ciencia. 
Mis votos son porque muy pronto 
me sea grato censignar su total resta-
blecimiento. 
E l "Centro Castellano" inaugurará 
m a ñ a n a su casa de salud, en Maria-
nao. 
L a hermosa Quinta D u r a ñ o n a es el 




Sábado azul boy en el Nacional. 
E l programa es delicioso. 
Como noche de moda se congregará 
allí una conciiTrencia d i s t inguid í sh .u i . 
MIGUBL ANGEL MENDUZÍA. 
WARANDOLES BORDADOS 
Gran surtido, muy baratos en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esq. á COM POSTELA 
Telefono 949 . 
La Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Gallego 
Por una gran mayor ía resultaron 
anoche elegidos por la Secc ión de Re-
creo y Adorno de estia gran asoc iac ión 
los s e ñ o r e s J o s é R a m ó n Rey. Presi-
dente; R a m ó n F e r n á n d e z , Vicepresi-
dente; Miguel Barros, Secretario, y 
Juan Alvarez, Vicesecretario; *lo que 
dennuestra las grandes s impat ía s é in-
discutibles m é r i t o s de estos aprecia-
bles y distinguidos amigos, todos ellos 
j ó v e n e s muy entusiastas por cuanto 
con su Centrolse relaeiona. y que con-
tr ibuirán á dar mayor realce á las 
grandiosas fiestas á que nos tiene 
seostnmbrados tan s i m p á t i c a colecti-
vidad. 
Por de pronto y como primera idea, 
han pensado lo grato que sería para 
htoto paisanos celebrar una romería á 
estilo de da tierruca, y suponemos que 
€n hreve lo e fec tuarán , disponiendo 
como disponen de una hermosa glo-
rieta, que el querido paisano s e ñ o r 
Nogueira aciaba de construir en Ma-
rianao y que ha puesto á d i spos ic ión 
de dicha Secc ión para que los com-
pro viaicianos tengan un día de solaz y 
esparcimiento. • 
Damos nuestra enhorabuena á los 
señores (miembros de la misma y feli-
citamos á la Secc 'ón por su e lecc ión 
acertada, que ha de •dar al Centro nuc 
con tanto acierto preside el señor Ro-
dr íguez Batista, mayores "mpulsos, fo-




L A S E V I L L A M T A 
Esta gentil artista andaluza se pres-
tó ion toda su buena voluntad ú pasar 
de "Actual idades" al "Nacional" por 
tres días y á fé que e.1 público que sue-
le asistir al gran teatro se felicita de 
ello, puesto que se le presentó ocasión 
de demostrar una vez míw á la hermo-
sa Aurel ia las hondas s impat ías que 
por ella siente. \ 
L a escena fué alfombrada de flores 
por los que admiran en la Sevillanita 
no solo á la mujer bella y elegante, 
sino á la artista que más ha hecho en-
tre nosotros por la difrnificación del 
baile andaluz. Sus movimientos son 
graciosos, sin mezcla alguna de obsce-
nidad : y es que Aurelia estima m mu-
cho su decoro artístico. Esto le ha 
captado la merecida predilección que 
sienten por olas las damas, las prime-
ras en aplaudirla anoche. 
Los trajes que luc ió la Sevillanita 
son lujosís imos y acreditan su buen 
gusto: E s sensible que exigencias de 
su contrata la obliguen á volver tan 
pronto á "Actual idades ," porqué el 
" X a c i o n a l " es marco más propio para 
que luzca y brille la encantadora an-
daluza. 
Nuestra fel icitación á Aurelia por 
su merecido triunfo de anoche, 
J O L Y V I O L E T T A 
L a notable dansrusr que durante un 
mes ha actuado triunfalraeutc en los 
escenarios de " P a y r e t " y el "Nacio-
n a l . " ha comenzado una t o u r n é e por 
las principales ciudades de la Is la , 
principalmente por Matanzas. Luego 
seguirá á Cárdenas. Cienfuegos. Santa 
Clara, Cnmagüey y Santiago de Cuba. 
V a como manager de V io l é t i a A r -
naud el activo é inteligente represen-
tante Rodr íguez Arango, 
Sumamente fruct í fera será la tour-
née , porque nunca se habrá presenta-
do en provincias un número de varie-
dades del rango que este.-
Grandes éxi tos deseamos á la nota-
bil ís ima pareja franco-brasileña, crea-
dora de la más bella matchicha que se 
ha bailado.. 
S A G R A R I O A L V A K E Z 
E n un palco platea del "Nacional" 
tuvimos anoche ocasión de admirar de 
cerca á la bell ís ima y elegante Sagra-
rio, cuyo debut es esperado con ansie-
dad, por lo mucho bueno que acerca 
de ella se cuenta. 
Muy recientes están sus triunfos en 
Méjico, donde la prensa tuvo unáni-
mes elogios para la bellísima artista. 
Después marchó á París , donde adqui-
rió grandes toHeties de úl t ima moda, 
que llevan el sello de la afamada mo-
dista Mme. Roche, pasando luego á 
Madrid, su ciudad natal, donde des-
cansó dos meses. 
U n a fortuna posée Sagrario Alvarez 
en trajes y joyas, como si no fuera bas-
tante fortuna poseer esas ojos grandes, 
bollos, profundos y ese cuerpo elegan-
tís imo lleno de gracia y dist inción. 
Aparte de lo que valga como artista 
—y sobre ello no aventuramos juicio 
hasta no verla en escena—le basta su 
belleza para tr iunfar; porque la belle-
za es el arte supremo qu no puede imi-
tarse por ser obra divina. 
Por eso ha triunfado ya la Sagrario, 
desde un palco platea, ante cuantos la 
han visto. Esto permite anticipar la 
medida de su éxito cuando se presente 
en el palco escénico. 
E l premio de belleza que obtuvo Sa-
grario Alvarez en Madrid, es garantía 
de que la impresión que nos causó no 
es exagerada. 
Nunca se ha antepuesto un adjetivo 
á un nombre con tanta justicia como 
en este caso de "-la bella Sagrario." 
Más que bella: i be l l í s ima! 
La fiesta de los avilesinos 
E n cumplimiento de uno de los 
acuerdos de la últinut junta, ayer estu-
vieron á visitar al Iltmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis los señores don Sabas E m i -
lio de Alvaré , don Segundo Pola y don 
Jul ián Orbón con el objeto de solicitar 
sit autorización para celebrar una mi-
sa de campaña en los jardines de " L a 
Trop ica l" el d ía 20 de Agosto y para 
que fuese el sacerdote oficiante el P . 
Emil io F e r n á n d e z , párraco de Mont" 
serrat. 
Monseñor González Estrada acogió 
con su proverbial cortesía á las distin-
guidos visitantes, y ponderando la idea 
de celebrar con una misa de campaña 
la festividad de San Agust ín , cesa que 
honraba mucho á los hijos de Avi lés 
rosi lentes en la Habana, les manifes tó 
que t e n í a especial gusto en acceder á lo 
que de él se pretendía . 
Lus s eñores Alvaré . Pola y Orbón 
salaron del palacio diocesano muy 
agradecidos por las atenciones que les 
prodigó el ilustre prelado. 
La Comisión organizadora de la 
GRAN LIQUIDACION 
E N 
D E T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E B A f t S O 
PRECIOS A COMO d ü I E R A . - E s t o no es a w o . es reróail 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
C . 2213 1 - i t 
fiesta de los avilesinos ñas suplica 
anunciemas que todas aquellas perso-
nas de Avi l é s y su concejo que deseen 
Adherirse á dicho ac;u pueden hacerlo 
desde luego en el escritorio de los se-
ñores Alvaré. Amargnra 17; en el al-
macén de v ú .-res de Eguidazu y Eche-
varría, en la Secretaría del Centro As-
turiano y en la Adminis trac ión del 
DIARJO DE LA M ARINA. 
E l plazo de admisión vencerá el 15 
del próximo Agosto. 
C A N T A R 
Muchas gentes en el mundo 
tienen desniidns las piernas 
unos por falta de medios. 
y otiTK por falta de medias. 
Y para que nadie alegue estas causas 
en L n Fi losof ía se realizan más de m i l 
docenas de media-s de señoras, caballe-
ros y niños. 
"PUBLICACIONES 
L a casa de las modas 
Así es como han dado en llamar las 
damas habaneras, á la antigriiH e$sa de 
Wilson, donde es sabido que, con regu-
laridad matemática , se reciben todo gé-
nero de publicaciones, de todas partes 
del mundo. Particularmente, especiali-
dad de la acreditada casa, sondas re-
vistas de modas femeninas. Reftiben.se 
constantemente en Obispo n ú m e r o 52, 
las mejores y más solicitadas, aquellas 
que por sus grabados y por su texto, 
las tiene en solicitud constante, nuestro 
gran mundo. 
E n casa de WiUon. hay siempre nú-
meros sueltos, y también pueden sus-
cribirse á " L e C c h i c . " " C h i c Pari-
s i é n . " " L e s Modes," " L a Mode Pari -
s i é n , " " A l b u m Nonvelle Blansses." 
"Lenyer ie P a r i s i é n . " "Jenne.ssc Par i -
s i é n " y " C h i c Chapeaux." 
Tgualmente pueden comprarse en 
Obispo 52. " B o u T o n . " "Costume Ro-
v a l . " " E l v t i St i l e ," " E s p e i o de la 
Moda." "Toilettes ." "Dis igner ." 
"Delineator." "Lad ie s Home Jour-
n a l , " " L e Coquet," "Moniteur ." " L a 
E s t a c i ó n . " "Mode Pract ique" y mu-
chos otros. 
A la persona que le interese alguna 
de estas ó de otras revistas, d ir í jase al 
amigo Solióse, dueño de Wilsons Store, 
y é l le mandará muestras y detalles de 
la publ icación que se solicite. 
Recibidos en las Librer ías de Luís 
Artiaga. 'San Miguel 3, A- San i&faal 
1.112. Apartado 276. Tlabana. 
L a s Dos CarátulavS—Esquilo, por 
Sa int -Víc tor . 
E l Corte Paris ién , sistema Martí , 
por Martí de Missé . 
Consejos á los Nerviosos y á sus 
Famil ias , por Zbinden. 
E l Felicitante Universa l ; Fel ic i ta-
ciones y Pensamientos para Postales. 
Doce m o n ó l o g o s : Oratoria Moderna. 
Ensayo de un Drama. Al Campo, don 
Ñuño v o y , . . . ¡ A n i m a l ! M a ñ a n a me 
Caso. Ayer me casé, j;Café,? E l Pobre 
D. Quijote. ¡Cent ine la A l e r t a ! . . . E l 
tenor de la " M a r i n a . " U n Crimen ele-
gante y Juegos de manos. Colecc ión 
de Luís Mil la. 
L e y de Enjuk-iamiento Civ i l y C r i -
minal, por Torres Amat. 
Problemas Trascendentales, por 
Tárrida del Marmol. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
L a función de hoy es de moda, y co-
mo todas las sábados, se verá la sala 
del Nacional favorecida por una nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
Habrá tres tandas y se exbibirán 
magní f icas vistas c inematográf icas y 
en los intermedios trabajarán el inimi-
table di ie l ío Los Petrolini y la aplaudi-
da bailaripa Aurelia la Sevillanita. 
M a ñ a n a : gran maí inéc . 
Payret,— 
Buen programa es el de hoy. 
Va en primera tanda el divertido 
entremés L a Bella Mariana ó FA Des-
nudo C a d a v é r i c o , obra que cada noche 
obtiene más éxitos. 
A segunda hora irá ( iuarda I 'arque 
>f I ' o l i c ia . entremés estrenado anoch' 
con grandioso éxito, y en donde el 
cuarteto que dirige Raúl del Monte al-
canzó merecidos aplausos. 
U n Á m n i M i a d o en Camiyaña , llena 
la tercera tanda. 
Además , se exhiben magníf icas pc-
-lículas y bai larán en segunda y terce-
ra tanda, la bella Aida y Pía de Bo-
lena, respectivamente. 
Mañana, gran maí inéc con regalos 
para los niños . 
Y el lunes, debut de la bella Car-
mela. 
Armenonville.— 
Anoche se inauguró con brillante 
éxito -los 'Viernes verdes," 
E l elegante salón-teatro del Parque 
se. vio favorecido por una concurren-
cia tan numerosa como distinguida. 
Estaban ocupados todos los palcos y 
casi todas las lunetas. 
P a r a esta noche se anuncia una fun-
ción var iadís ima. 
Se estrenan magní f i cas pel ículas y 
en los intermedios trabajarán Los Ba l -
tus, los mejores acróbatas que hemos 
visto y cantarán nuevos duettos Los 
Novelty. 
L a excelente Banda de Cuba cfrecc-
rá de siete y media á doce retreta, eje-
cutando los mjores números de su r;-
pertorio 
Los que deseen pasar una noche de-
liciosa que vayan al Parque Armenon-
villc. 
Actualidades,— 
L a Empresa Azcue-López ha prepa-
rado para esta noche un ,H-ograma 
verdaJeramente s impát ico . 
Ofrecen cu él cuatro tandas en las 
que se exh ib irán las ú l t imas produc-
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s de los n ñ s 
afamados fabricantes, figurando en-
tre és tas varios estrenos de asuntos 
cómicos y sensacionales. 
A l fina! de estas tandas, y alternan-
do, trabajan el insuperable Gyp con 
nuevas imitaciones y la s impát i ca pa-
reja Soler-Miguelete, duettistas es-
pañoles muy valiosos y de exquisito 
repertorio. 
Mañana habrá una soberbia mati-
nee en la que toman parte estos ar-
tistas en obsequio á la gente menuda 
que todos los domingos por la tarde 
pasa un rato delicioso en el coquetue-
lo teatrito. 
El lunes debut de " L a Saleri to ." 
coupletista y bailarina española de 
gran cartel y pronto presentac ión ele 
l a bai larina oriental " F o r t u n a H a -
rem." 
SOCIEDAD COOPERATIVA "LA GASA GRATIS" 
Habiendo acordado esta Sociedad efectuar la segunda 
amortización de casas, caso de haberse expedido todos 
los certificados, el domingo, día 1.° del entrante mes de 
Agosto, cu el Teatro MAlíTl, antes Irijoa. á las nueve 
de la mañana, se suplica á los tenedores de sellos que 
se apresuren á recoger MIS certiticados. en la Secreta-
tía, San Miguel 7(5 y 78, para no demorar el sorteo. 
—La casa que se regala es la número 20 de la calle 
de Santo Tomás, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, 
al lado de ia que se regalo en la anterior amortización. 
Habana 20 de Julio de 1909. 
L a j y i r e c t i v a . 
c '.'3SS 6-21 
L a m e i o r v m á s s e i i c i l l i a D l í c a r . t i 1 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r n i a c í a s y s e d e r í a s 
Depós i to : Pe luqaerúi L A C t í S T i v U j , A r m r y OJ¡M KI. 
C . 2352 26- l f iJ l . 
Alhambra.—. 
A 'las ocho • £ a 7 ; 
zarzuela (,0 „ran ^ M h 
L a segunda tanda So k 
^ o e u a d n .;lrzui.la J 
^ '"^s pn. f u n c i ó n t ^ 
land:. se exhib.., magn f i ^ f 
rea, /.mv.uHa do VilU.v, *a IM¡ 
¡"¡"Hiable Arias COn 
L a excursión á Mataiuai 
••Liuiuia. domingo pi t 
V,11.nueva ;i i;is ,;Lne ; . \ ren .«a | 
>e va en pnmera. v ,„ ' ^ 
H regiVM,. r,,,,- e. p a r { ( ; t ' > 
l , i;":"!r;'oi, * v s á 
l1''™ l^Tar ln ..,!;,h . , ¡ ^ 1 
s" ,'>,,• •'' .-iti diHuin, 
toen. 1 " ";! • 
E S P E S T A C U U s 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela del * 
( ubano d i r i g í a por MnnuH U 
pa. — Funeión diaria 
A las o,.ho: F r a l i ^ ñ 
( ubana. 
A las nueve: U /;,va p 
A l a s d i e z : . V . nud 
no vnicja. ' ' "i 
M E D Á Í 8 DE [ D l l , 
Pocas veces h dama Moda bal 
tan aceptada en sus modelos^, 
bren s Pemeninos. tomo en la pr* 
1" estación, pues se llevan de L . 
res dimensiones, guarnecidos dê  
tâ s y flores. 
E n la acreditada casa de niodasl 
sombreros de Xieolasa Arandai 
Vieites-. sita en Acosta 42, entre 
baña y Ccmp:;stela, liemos visto 
c o-as tocas, t:»das cubiertas d « M 
y .sombreros elegantísimos para 
mat i n ees y demás bostas din» 
A d e m á s hay sombreros para plan 
Juis y á centén . 
Las damas mis distinguida 
nuestra buena sociedad compran 
sombreros á Xieolasa Arauda. 
A N U N C I O S Y A R i 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
1>E L O S 
O r e s . R E D O N D O l 
Y V A Z Q U E Z 
F e a d m i t e n socc m á S 1 mens«L 
U n e n o s A i r e s \ . I - Habana , 
C. £196 




urinarias. Estrechez de la orinil 
uéreo, Sífili?. hî roL-ele. Te/'sfonü !• 
11' 4 :t. Jesús María míniero 33. 
P135 -;:'1JI 
" E L T l l l S C O P I f 
S k H R A F A E L 2 2 
e n t r e A s r u i l a y Amistad. 
E L G A B I N E T E DE OPTICA 
Preferido por todos l o s q j j . n 
ver claro v conservar su ^STA• 
No cobramos nada por el recoa 
miento, de 7 a. m. á S p. » 
mos la V I S T A GRATIS 
E S P E J U E L O S ó GAFAS de 
MACIZO, con cristales de p&a 
^ ' n S m o s con HIEDRAS del Bj 
S I L primera de primera, 
C E N T E N . TnürTTn0 • 
MONTURA D E ALtfMfl^ | 
los, mismos cristales, desde?-
P I E D R A S desde $2.50. , 
Lentes ahumados montacio* 
muv finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde. 
Gemelos de Marina a fc~—^ 
que 
desde ^ 
UCÍUCÍU. 7 ^ : 7 ; . gntcíi 
No compren sin \1s1uu 
sa mejor surtma ) 
vendo. 




R E D U C C I O N 
P R E C I O S ^ ^ ^ — ^ 
con m o t i v o de h a b e r l o s r e c i b i d o un poco t a r d e p a r a e l Verano 
D e L o n a á S 3 - 9 8 
D e P i e l d e R u s s i a á „ 
D e P i e l O s c u r a á 4 " 2 8 
D e P i e l M a r r ó n á , , 4 - 2 8 
W A S H I N G T O N . - O b i s p o y S . Í g n a c i o . - S . B e n e j g » 
c. 2433 
